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S U S C R I P C I Ó N 
En las oficinas del p e r i ó d i c o , donde puede hacerse 
el pagro personalmente, ó en otro caso, enviando 
l ibranza ó letra de fáci l cobro a l Sr. A.dministrador 
de la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES. 
No se admiten sellos de correos n i de ning-una 
otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda E s p a ñ a , y 
8,50 francos en el extranjero y Ul t r amar . 
Pago adelantado. 
VINOS 1 CEREALES 
P E R I O D I C O A G R I C O L A ¥ M E R C A N T I L 
SE PUBLICA E N M A D R I D TODOS LOS MIÉRCOLES 
OFICINAS: C A L L E D E L MARQUÉS D E L DUERO, 3 , SEGUNDO 
(A la entrada del Paseo de Recoletos) 
DIRECTOR-PROPIETARIO: D. CECILIO S. DE ZAITIGüI Y PARA 
A N U N C I O S 
Se reciben en la A d m i n i s t r a c i ó n del pe r iód ico á 
precios convencionales. L a CRÓNICA DE VINOS Y CE-
REALES cuenta con m á s de quinientos corresponsales, 
y es el p e r i ó d i c o a g r í c o l a de mayor c i r c u l a c i ó n en 
E s p a ñ a , por cuyo mot ivo los fabricantes y vendedo-
res de m á q u i n a s , abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse u n é x i t o satisfactorio de la publ ic idad 
en la CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
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Efectos de leyes imprevisoras 
A la i n t e r rumpida serie de c r í m e n e s 
que diariamente se regis t ran , debemos 
a ñ a d i r el espantoso que recientemente 
se ha cometido en el t é r m i n o de A l c a u -
c i l ! . U n pr imo hermano que le infiere a l 
otro cinco p u ñ a l a d a s , mortales de nece-
sidad, y no satisfecho, le separa la cabeza 
del tronco, é intenta cortarle las manos, 
colocando a q u é l l a k alg'una distancia so-
bre unas piedras, como en ac t i tud de 
contemplar el cuerpo inerte de la v íc -
t i m a . 
E l e s p e c t á c u l o , s e g ú n hemos oído refe-
r i r á los que acudieron á levantar el ca-
d á v e r , no p o d í a ser m á s imponente y 
aterrador; s in duda alg'una que el h o m -
bre es la fiera m á s fiera de la c r eac ión . 
Estos actos de salvajismo parecen ser los 
resabios t o d a v í a de la d o m i n a c i ó n de los 
ag'arenos, que si de una parte nos dejaron 
en nuestras mujeres los rasgeos caracte-
r í s t i cos de la belleza de aquellas Zoraidas 
y F á t i m a s que cantaron poetas y t r o v a -
dores, y enloquecieron á m á s de un gen-
t i l y apuesto caballero crist iano, de otra 
nos legaron la indomable fiereza musu l -
mana, a c o m p a ñ a d a de odios y rencores 
africanos 'que no se han exting-uido por 
completo en determinadas clases, faltas 
de c iv i l i zac ión y cul tura , no obstante el 
transcurso de los sigios. 
Aver iguado el m ó v i l p r inc ipa l de tan 
horrendo c r imen , resulta que el interfec-
to Juan M a r í n M u ñ o z pose ía u n predio 
r ú s t i c o , y no pudiendo satisfacer las con-
tribuciones, se a d j u d i c ó a l Estado, esa 
especie de secuestro sancionado por la 
ley; sig-uió p o s e y é n d o l o en renta, y meses 
a t r á s sa l ió á la venta en subasta p ú b l i c a . 
Lo que en este acto ocurr iera , no lo sa-
bemos; se p r e s e n t ó el d u e ñ o para hacerle 
postura; no hubo de convenir le l legar a l 
t ipo á que se pujara por u n tercero, quien 
luego le cedió á dos hermanos del presun-
to asesino, que hoy se encuentran presos 
en la cá r ce l , y todos tres pr imos herma-
nos por dos veces del muer to . 
En los primeros d í a s de este mes de-
bieron entrar en poses ión de la finca los 
adquirentes, y como el d u e ñ o que la ocu-
paba t o d a v í a 'creyera que sus primos le 
h a b í a n jug-ado vna. primada, d e s p u é s de 
haber sostenido alg-unos altercados, en su 
despecho p r e n d i ó fueg-o á los pastos, ú n i -
co f ru to que c o n t e n í a , y es de suponer 
que por este hecho entrara en sus cá lcu los 
veng-arse, pues que en la m a ñ a n a del su-
ceso se les v ió tomando copas en la V e n -
ta A l t a con el hermano que no ha sido 
habido, s e p a r á n d o s e és te de aqué l lo s cuan-
do d iv i só a l Juan M a r í n que se d i r i g í a á 
su casa por la c a ñ a d a donde a l poco rato 
a p a r e c i ó degollado. 
Tenemos, pues, u n d u e ñ o á quien se le 
despoja de su propiedad por no poder pa-
gar la c o n t r i b u c i ó n , y unos e x t r a ñ o s que 
l a adquieren en v i r t u d del derecho que la 
ley les concede. 
Tristes consideraciones nos sugiere el 
t r á g i c o y c r i m i n a l suceso que hemos r e -
ferido. 
De un lado, y bajo el punto de vista 
soc io lóg ico , la despiadada i m p r e v i s i ó n de 
nuestras leyes que consienten el despojo 
del mezquino pa t r imon io , ú n i c o elemen-
to de vida del infe l iz ag r i cu l to r ó peque-
ñ o propietario, que en la m a y o r í a de los 
casos sucumbe en la miser ia , merced á 
los abusos e c o n ó m i c o s de nuestra desor-
denada a d m i n i s t r a c i ó n , que en la parte 
de equidad y de p r o p o r c i ó n con que re-
parte sus t r ibutos no se detiene ante la 
impiedad de lanzar de sus lares á pobres 
campesinos identificados con é l , como el 
ave con su n ido , para empujarlos a l abis-
m o de la ind igenc ia , de la e m i g r a c i ó n ó 
del c r imen , pues no siempre les acompa-
ñ a n i puede e x i g í r s e l e s l a a b n e g a c i ó n y 
cu l tu ra bastantes para suf r i r resignados 
esos reveses de la for tuna, y contemplar 
t ranqui los el que u n e x t r a ñ o vaya á dis-
frutar lo que heredaron de sus padres, ó 
adqui r ie ron honradamente con el trabajo 
y sudor de su rostro. 
Bajo el aspecto adminis t ra t ivo , los efec-
tos no pueden ser menos deplorables. 
¿Qué ventajas ha reportado el Tesoro con 
las adjudicaciones? 
A otros gobiernos no t an encenagados 
en e l i nmundo lodazal de la po l í t i c a , para 
hacer en holocausto de esta r i d i c u l a fa r -
sa, mangas y capirotes de las leyes, l e -
vantando con sus actos pedestales á la i n -
moral idad; á otros gobiernos atentos á 
procurar a l pa í s bienestar y prosperidad, 
animados, no de ese e s p í r i t u innovador y 
reformista, que sólo conduce á enmara-
ñ a r , entorpecer y di f icul tar la ordenada 
marcha admin is t ra t iva , s i que del de r e -
formas p r á c t i c a s en a r m o n í a con el esta-
do decadente de nuestra ag r i cu l tu ra , les 
hubiera l lamado la a t e n c i ó n la cifra ate-
rradora de fincas adjudicadas al Fisco, 
d e s p u é s de haber dado fabuloso cont in-
gente á la inmora l idad con el pernicioso 
ejemplo de los a m a ñ o s y chanchullos que 
se desarrollan merced á los procedimien-
tos al uso, y que la ley que as í lo dispo-
ne no puede ser m á s a n t i - e c o n ó m i c a y 
contraproducente á los fines r en t í s t i co s . 
L a decadencia del c u l t i v o , h i j a del es-
tado precario del cont r ibuyente deudor, 
se convierte en completo abandono una 
vez que ha salido del domin io de és te la 
finca secuestrada; y no hay para q u é decir 
c ó m o es tratada a g r o n ó m i c a m e n t e en po-
der de arrendatarios por mezquinos pre-
cios, que l legan tarde y m a l á las Cajas 
del Tesoro; s in tomar en cuenta que, en la 
inmensa m a y o r í a de los casos, los predios 
tampoco se arr iendan, aprovechando sus 
escasos productos qu ien menos derecho 
tiene para ello, s in u t i l i d a d a lguna para el 
Estado, pues figurando és te en los re -
partos de inmuebles de nuestros pueblos 
como el mayor con t r ibuyente , l a cuota 
que se le impone asciende á m á s que á las 
rentas que percibe. 
Hubiera l lamado t a m b i é n la a t e n c i ó n 
de otros gobiernos, las r e p e t i d í s i m a s ve-
ces que salen á la subasta las fincas adju-
dicadas, y á pesar de los bajos tipos á 
que se capital izan, no se presentan l i c i -
tadores, d e b i é n d o s e en parte este f e n ó m e -
no á que en las poblauiuues rurales se 
respeta t o d a v í a entre sus habitantes el 
acto de despojarse de la propiedad los 
unos á los otros; y m á s si la causa es el 
delito de no haber podido los d u e ñ o s pa-
gar la c o n t r i b u c i ó n , con cuyo sistema evi-
t an rozamientos, disgustos y hasta c o l i -
siones sangrientas, como la que mot iva 
estas l í n e a s . 
Se r í a mucho m á s social y benéf ico que 
las p e q u e ñ a s heredades, á semejanza de 
la i n s t i t u c i ó n del Eomestad en algunos 
pa í s e s de A m é r i c a , no estuvieran sujetas 
al embargo y venta de la propiedad, l i -
m i t á n d o s e cuando m á s a l apremio por 
d é b i t o s de contribuciones, al embargo de 
la cuarta parte de los productos de a q u é -
llas, d e c l a r á n d o s e par t ida fall ida el exce-
so del impor te de la cuota, atendido á que 
és ta ordinar iamente g rava en u n 25 por 
100 la u t i l i d a d amil larada, y que es un 
atentado á la humanidad despojar en ab-
soluto a l ind iv iduo de los medios de vida 
ó subsistencia con que cuenta para sí y 
su f ami l i a . 
Pero ¡ v a n a i l u s ión ! Pensar que los h o m -
bres de gobierno de este infortunado pa í s 
se ocupen de medidas sabias y previsoras 
que le levanten de su p o s t r a c i ó n y deca-
dencia, es una utopia; s i se t ra tara de 
suspender Diputaciones y A y u n t a m i e n -
tos y encasillar á los Diputados para que 
resplandezca en toda su pureza la since-
r idad electoral, entonces seria otra cosa; 
para eso se p in tan solos lo mismo los de 
ayer que los de hoy y los de m a ñ a n a , á 
menos que u n c i c lón como el de Heren-
cia no 'concluya con la í d e m que se v i e -
nen t ransmit iendo los mantenedores del 
tu rno pac í f ico . 
UN LUGAREÑO. 
Nuestros hacendistas 
A fuerza de leer e s t a d í s t i c a s en las cá-
maras populares y centros l ib re -cambis -
tas, se ha creado una a t m ó s f e r a , á mane-
r a de contagio, que h a conseguido, des-
graciadamente , que de la exagerada 
creencia de que E s p a ñ a era el granero 
de Europa, hayamos venido á l a no me-
nos exagerada o p i n i ó n de que no produ-
cimos lo necesario en cereales para el 
consumo in t e r io r . 
No me expl ico de d ó n d e t oman sus da-
tos los citados hacendistas, que tanta fe 
les insp i ran y á t a l error les conducen. En 
E s p a ñ a , la g r an m a y o r í a de las p r o v i n -
cias, en cosecha ord inar ia , recolectan lo 
menos el doble del consumo de cereales. 
Es c ier to que en m u y contadas comarcas, 
como algunos puntos de C a t a l u ñ a , Vizca-
ya y Gal ic ia , apenas se recolecta t r i g o , 
pero esto in f luye poco en el resultado ge-
neral , porque tales provincias suplen la 
falta de t r i g o con el centeno y m a í z , por 
lo que no ocasionan baja en la p r o d u c c i ó n 
genera l . 
Quizá t omen los datos para tales esta-
d í s t i c a s de los que a l Estado sumin i s t ran 
los Mun ic ip ios cuando se les p iden , da-
tos que van disminuidos en un 30 ó 40 
por 100, por si la verdad de los mismos 
pudiera ut i l izarse para recargar los i m -
puestos, ú n i c a a s p i r a c i ó n de nuestros go-
bernantes. Sólo partiendo de datos m u y 
equivocados se concibe que nuestros ha-
cendistas concierten tratados cuyos dere-
chos de i n t r o d u c c i ó n pe rmi tan que á fin 
de Junio ú l t i m o , pr inc ip iada la nueva y 
abundante r e c o l e c c i ó n de cereales, que-
dando muchas existencias en los graneros 
de todas las regiones productoras, y por 
lo tanto fluctuando los precios del t r i g o 
de 34 á 36 reales, se introduzcan muchos 
miles de fanegas de t r i g o de Rusia. ¿Es 
que a l l í e s t á t an barato y abunda como la 
arena en el desierto de Sahara? Misterios 
son que no nos explicamos. 
Pero, afortunadamente, si en el t r i g o 
andamos a s í , e l v i n o nos indemniza. L l e -
g ó la s i t u a c i ó n fusionista con el p r inc ipa l 
objeto de concertar el convenio comercial 
con Francia , para fac i l i ta r la entrada de 
nuestros vinos en l a n a c i ó n vecina. Es 
verdad que no lo ha conseguido, n i casi 
lo ha procurado; pero si los derechos 
impuestos á nuestros vinos en las Adua-
nas francesas hacen imposible su i n t r o -
d u c c i ó n en casi nuestro ú n i c o mercado, 
ocasionando la r u i n a de nuestra p r inc ipa l 
r iqueza, no p o d í a suceder esto sin que los 
hombres de seso de nuestra n a c i ó n , los 
padres graves de la C á m a r a de arriba, de-
mostraran, como procede en casos ex t re -
mos, que en E s p a ñ a hay inven t iva , y que 
se t o m a r í a n medidas que hicieran a r re -
pentirse á nuestros vecinos del d a ñ o que 
nos causaron. Pues bien; estose o b t e n d r á 
(y parece broma) ¡ a u t o r i z á n d o l e s á ellos 
para que nos in t roduzcan su v i n a g r i l l o 
en E s p a ñ a l ibre de derechos! 
L a impor tanc ia de t a l medida no ne-
cesita comentarios, y sus resultados han 
in f lu ido tan satisfactoriamente en los v i -
nicul tores , que muchos han resuelto no 
hacer la vend imia p r ó x i m a . Tales son los 
mi lagros de nuestros hacendistas. 
DEOGRACIAS ALVAREZ Y DEL CAMPO. 
Colorantes permitidos 
en F r a n c i a en las bebidas 
Nadie n e g a r á á Francia el derecho que 
tiene á llamarse una de las naciones m á s 
i lustradas del mundo , y de ser una de las 
que m á s con t r ibuyen a l desarrollo y pro-
p a g a c i ó n de todo g é n e r o de conocimien-
tos humanos . 
Pero nadie p o d r á negar tampoco que, 
tanto en lo bueno como en lo malo, co-
r r en parejas los adelantos, hasta el extre-
mo que, en muchos casos, los segundos 
l levan inmensa ventaja á los primeros. 
No obstante sus leyes previsoras en 
todos sentidos, se delinque con g ran f re -
cuencia, y no pocas veces no solamente 
se bu r l an las disposiciones legales, sino 
que e l legislador no encuentra medio de 
cast igar las infracciones. 
Esto sucede precisamente con inf in idad 
de colorantes modernos que á d ia r io se 
extraen del reino m i n e r a l y ¡vege ta l , y 
que, como se comprende, no figuran en 
los c a t á l o g o s de las substancias p r o h i b i -
das. Pero por si no fuera esto bastante, 
véase lo que la misma prensa francesa 
ectribe á este p ropós i t o : 
«Se impide e l enyesado en los vinos, 
porque nuestros sabios han juzgado que 
se per judic ia l á la salud; mientras que se 
deja impunemente envenenar la salud 
p ú b l i c a con v i t r i o l o , e l a r s é n i c o , el car-
deni l lo y todos los ingredientes conteni-
dos en los llamados aperitivos que se 
expenden s in haberse e x a m i n a d o . » 
Por esta r a z ó n , y por creer que hace-
mos u n b ien , aparte lo curioso de la cosa, 
en exponer lo que la l e g i s l a c i ó n francesa 
previene sobre el empleo de las materias 
colorantes, nos ocupamos de este asunto. 
Los colores que t ienen algunas bebidas 
son propios de las substancias que contie-
nen ó que han servido para sus infusio-
nes ó t in tu ras . As í son, por ejemplo, los 
de casis, frambuesa, á m b a r , b e n j u í , ca-
chuude, coch in i l l a , etc., etc. Algunos de-
rivados de la h u l l a que fueron t iempo ha 
prohibidos, se toleran ahora para la con-
fecc ión de jarabes y licores. Varios que 
se extraen de la h u l l a y de otras materias 
e s t á n r igorosamente prohibidos, y hay en 
fin, no pocos que su empleo es l e g í t i m o . 
Por esto es importante , tanto para el 
q u í m i c o como para el l icorista y el nego-
ciante, conocer y saber d i s t ingu i r los co-
lorantes prohibidos de los que no lo son. 
COLORANTES MINERALES PROHIBIDOS 
Compuestos de cobre.—Cenizas azules, 
azul de m o n t a ü a . 
Compuestos de plomo.—Albayalde, m i -
n io , m ina naranja.—Carbonato de p l o -
mo, b lanco de p lomo, cerusa, blanco de 
pla ta .—Oxi-cloruros de p lomo (amari l lo 
de Cassel, amar i l lo de Turne r , amar i l lo 
de P a r í s ) . — A n t i m o n i a t o de p lomo (ama-
r i l l o de Nápo les ) .—Sul fa to de plomo.— 
Cromatos de p lomo (amarillo de cromo, 
amar i l l o de Colonia). 
Cromato de 5 m ^ . — A m a r i l l o de U l -
t ramar . 
Compuestos de arsénico.—Arsenito de 
cobre, verde de S e b é e l e , verde de Schwe-
i n f u r t . 
Sulfuro de w r e m o . — B e r m e l l ó n . 
COLORANTES ORGÁNICOS PROHIBIDOS 
Gomaguta.—A coniíum napellus. 
Materias colorantes que contengan en 
el n ú m e r o de sus elementos vapor n i t r o -
so, tales como el a m r i l l o de naftol, ama-
r i l l o V i c t o r i a . 
Materias colorantes derivadas de la h u -
l la , tales como fuchsina, azul de L y o n , 
flavanilina, azul de metyleno; phtaleinas 
y sus derivados sustituidos, eosina, e r y -
trosina. 
' Materias colorantes preparadas con la 
ayuda de los compuestos d iazó icos , tales 
como tropeolinas, rojas de sylldims. 
A t í t u l o excepcional se permite por 
una ordenanza de 1890, para ciertos l ico-
res que por su c o m p o s i c i ó n resultan n a -
tura lmente colorados, los productos s i -
guientes derivados de la h u l l a , en r a z ó n 
de su empleo res t r ingido y de la m í n i m a 
cant idad de substancias colorantes que 
esos licores encierran. 
COLORANTES MINERALES PERMITIDOS 
Eosina (tetrabomo, Jluorescina). 
E r y trosina (derivados m e t í l i c o s y e t í l i -
cos de la eosina). 
Rosa de Bengala , p lox ina (derivados 
yodados y bromados de la fluorescina 
clorada). 
Rojos de Burdeos, ponceau (amapola 
v i v o , resultantes de la a c c i ó n de los de r i -
vados sulfo-conjugados deinap/itol sobre 
los diazowüenas. 
Fuchs ina á c i d a (sin a r s é n i c o y prepa-
rada por el procedimiento Curpier). 
COLORANTES AMARILLOS 
A m a r i l l o á c i d o , etc., derivados sulfo-
conjugados del naphtol. 
COLORANTES AZULES 
A z u l de L y o n , azul luz, azul Curpier, et-
c é t e r a (derivados de la t r i f e n i l rosanil ina 
de la d iphenylamina) . 
COLORANTES VERDES 
Mezclas de los y a enumerados azules y 
amari l los . 
Verde malaqui ta (éter c lo rh íd r i co del 
tetraí/iethyldia/nido-tripheiiylcarUml). 
COLORANTES VIOLETAS 
Viole ta de P a r í s ó de me thy lan i l i na . 
En general se permi ten todos los colo-
rantes cuyo empleo no se ha prohibido. 
Para obtener el rojo hay que servirse de 
la coch in i l l a preparada con a lumbre y 
crema de t á r t a r o , del cudbeard (orchil la 
pulverizada) , o rch i l la en pasta, baya de 
m i r t o , emathina, p r inc ip io colorante del 
campeche, de la madera del s á n d a l o , del 
rojo de laca, de la madera de Fernambu-
co, etc., etc. 
E l azul v io le ta se prepara con la cochi-
n i l l a , á l a cual se a ñ a d e a lumbre calcina-
do y u n poco de a m o n í a c o l íqu ido . E l 
viole ta se obtiene con la mezcla de azul 
y rojo. 
E l azul se extrae del í n d i g o tratado por 
el á c ido s u l f ú r i c o . E l amari l lo proviene 
del caramelo, del a z a f r á n , de la c ú r c u m a 
y del geuj ibre . 
E l verde se prepara con e l amari l lo del 
a z a f r á n , por ejemplo, y azu l de í n d i g o . 
Se extrae t a m b i é n e l color verde de las 
plantas, la clorofila, haciendo infusiones 
en alcohol, de hojas de melisa, o r t i g a , 
espinacas, menta , ajenjo, casis, gene-
p í , etc., etc. 
En cuanto á l a p r o d u c c i ó n del verde 
por las sales de cobre, empleado algunas 
veces para las conservas de frutas en a l -
cohol , una ordenanza de po l i c í a del 1.° de 
Febrero de 1861 prohibe á los fabricantes 
y comerciantes su uso. 
De otras disposiciones se desprende 
que las materias colorantes venenosas, 
tales como los compuestos de ác ido p r ú -
sico, etc., no pueden emplearse para co-




Durante el finido Jul io. E s p a ñ a ha e n -
viado á Francia , por las diferentes Adua-
nas de la R e p ú b l i c a , 153.712 hectoli tros 
de vinos ordinarios y 10.203 de l icor , que 
suman en conjunto 163.915 hectoli tros. 
De éstos han ido a l consumo f r a n c é s 
114.537 que, unidos á los 1.310.396 l l e -
gados los seis pasados meses, suman 
1.424.933 hectol i t ros, valorados en f r a n -
cos 47.419.000. E n igua l mes de 1893 nues-
tra e x p o r t a c i ó n fué de208.265 hectoli tros, 
lo que hace una diferencia en contra de 
Ju l io de 1894 de 44.350 hectolitros. I t a l i a , 
durante el citado mes de este a ñ o , ha ex-
portado 7.387 hectol i t ros , contra 17.093 
que e n v i ó en i g u a l mes de 1893. 
En el mismo espacio de t iempo A r g e l i a 
ha exportado á Francia 145.729 hec to l i -
tros de vinos; Por tuga l , 230; T ú n e z , 1.031, 
y otros p a í s e s , 10.534 hectolitros (o rd ina-
rios y de l i co r ) . 
La e x p o r t a c i ó n de nuestras frutas ha 
alcanzado en el mencionado Ju l io del 94 
la cantidad de 1.005.600 k i logramos , que 
unidos á los 36.023.400 llegados los seis 
primeros meses del a ñ o , suman 37.029.000 
k i logramos , valorados en 10.424.000 f ran-
cos. E l m i s m o mes del 93 exportamos 
905.400 k i log ramos , con lo cual resulta 
una diferencia á favor de Ju l io de este a ñ o 
de 100.200 k i log ramos . 
Durante el mes de Ju l io p r ó x i m o pasa-
do han l legado de nuestra n a c i ó n 66.000 
k i l o g r a m o s de aceite, y se han l ibrado 
al consumo 126.600, que unidos á los 
2.113.600 de los seis pasados meses, su-
man 2.240.200 k i logramos , cuyo valor se 
estima en 1.904.000 francos. En i g u a l 
t iempo, ó sea de Enero á Ju l io , ambos i n -
clusive, de 1893, nuestra e x p o r t a c i ó n fué 
6.121.100 k i logramos , ó sean 3.880.900 k i -
los en contra de los siete primeros meses 
de 1894. En Ju l i o de 1893, nosotros expor-
tamos 281.700 k i logramos , lo que resulta 
una diferencia en menos para el mes de 
Jul io de este a ñ o de 215.700 k i logramos . 
I t a l i a , durante el mismo mes, ha exporta-
do á Francia 858.900 k i logramos , contra 
915.800 que e n v i ó en 1893. 
En legumbres hemos exportado duran-
te el s é p t i m o mes de este a ñ o 88.800 
k i log ramos , que unidos á los 1.677.700 
llegados los seis pasados meses, suman 
1.766.500 k i logramos , que se valoran en 
709.000 francos, contra 33.694 k i l o g r a -
mos que enviamos en 1893. 
El valor to ta l de la e x p o r t a c i ó n e s p a ñ o -
la ;á Francia durante los siete pr imeros 
meses del a ñ o actual , siempre s e g ú n las 
e s t ad í s t i ca s francesas, es de 109.786.000 
francos, y la de esta n a c i ó n á nuestro p a í s 
se ha elevado, s e g ú n su manera de calcu-
lar , á 59.868.000 francos, resultando u n 
beneficio á nuestro favor de 49.918.000 
francos. 
Desde e l 1.° a l 31 de Ju l io , ambos i n -
clusive, han entrado por el puerto de Cette 
14.119 hectol i t ros de vinos ordinarios y 
1.188 de l icor , habiendo pasado a l consu-
mo 15.715 hectoli tros. 
Del 1.° de Enero al 31 de Ju l io del 94 
el valor de las importaciones á Francia se 
ha elevado á 2.533.554.000 francos, y las 
ex portaciones de Francia á todas las de-
m á s naciones han sido de 1.815.739.000; 
lo que acusa una diferencia en contra de 
717.815.000 francos. 
E l resultado que e s t á n dando las nue-
vas tarifas, dice buena parte de la pren-
sa, e m p o b r e c e r á á la l a rga á Francia. 
C R O N I C A D E V I N O S Y C E R E A L E S 
Correo Agrícola y mercantil 
(NUESTRAS CAUTAS) 
De Andalucía 
Condado de Niebla (Huelva) 2 9 . — E s t á al 
terminarse la r e c o l e c c i ó n de cereales, que 
ha sido buena, m u y buena; pero el labra-
dor se encuentra hoy en peores condicio-
nes que antes de la r e c o l e c c i ó n . Llevaba 
tres a ñ o s pidiendo para comer al amig-o, 
a l prestamista, a l usurero, y á cualquiera 
que de buena ó mala manera podía sa-
carle algo; d e b í a tres a ñ o s de c o n t r i b u -
ciones, c é d u l a s personales, consumos, te-
rrazgos y otras rentas. 
A l i r recogiendo sus granos, todos le 
piden, y no alcanza para pagar á todos, 
porque los precios son demasiado bajos; 
de modo que todos han cogido mucho, 
s e g ú n su ciase de labor, y todos quedan 
e m p e ñ a d o s E l t r i g o e s t á de 30 á 34 
reales fanega; la cebada, de 15 á 16, y las 
avenas, de 10 á 11 . 
L a cosecha de m a í z s e rá m u y escasa, y 
ofrece m u y poco. 
L a aceituna perdida en casi todos los 
pueblos del Condado, por m á s que hay 
olivares salteados en dichos pueblos, que 
t ienen una mediana cosecha. 
Tr igueros es el pueblo que está mejor 
que los d e m á s en acei tuna. 
La cosecha de uvas es corta en gene-
ra l , y se calcula como media p r o d u c c i ó n 
de a ñ o s normales. Es t á m u y atrasada, y 
si el t iempo no refresca y caen b landu-
ras, q u e d a r á m á s corta y de no buena 
calidad. 
Nada hay de precios, aunque se calcula 
sean bajos por l a poca a n i m a c i ó n de los 
mercados, faltas de vac ío y de efectivo 
para las compras, pues no hay un cose-
chero que tenga para hacer una mediana 
vend imia . 
La vida del labrador: 
«Siempre penas, y más penas, 
sobresaltos y temores » 
Y nuestros gobernantes p r o t e g i é n d o n o s 
s in reparar en nada. Nos agobian con 
contribuciones, gabelas y subsidios, que 
el contr ibuyente no puede soportar. La 
riqueza t e r r i t o r i a l , y mucha parte de la 
i n d u s t r i a l , es ment i ra Son riquezas 
ficticias. Si á cada uno se le l iqu idara su 
ac t ivo y su pasivo, se v e r í a que nada 
t ienen suyo. Esta es la verdad La 
amarga verdad Y hasta o t r a .—X. 
x*x Málaga 31.—Ha comenzado la ven-
deja, que ya no es n i sombra de lo que fué , 
por los muchos v i ñ e d o s que l leva d e s t r u í -
dos la filoxera. He a q u í los precios de las 
pasas: Caja imper i a l , á 8 0 reales; r oyaux , 
á 62; de 4.a, á 48; de 5.a, á 36; mejores 
francesas, á 30; bajas, á 26; caja g r an re-
v i s o ^ 40; í d e m medio reviso, á 30; í d e m 
aseado, á 25; g rano corriente, á 2 1 ; le-
chos corrientes, á 22. 
Han comenzado t a m b i é n las entradas y 
ventas de almendras, cuyo fruto se coloca 
como sigue: A l m e n d r a en cásca ra , á 100 
reales fanega; í d e m en pipas, á 115 i d , la 
arroba; a l m e n d r ó n en c á s c a r a , á 45 reales 
fanega. 
Se a c e n t ú a el alza en el mercado de 
aceite, p a g á n d o s e en puertas á 40,50 rea-
les arroba, y en bodega á 42. 
No regis tro hoy los precios de los ce-
reales, porque r i g e n los mismos que ano-
t é en m i anter ior correspondencia .—Fl 
Corresponsal. 
Aguilar de la Frontera (Córdoba) 29. 
Toca á su t é r m i n o la r eco lecc ión de los 
cereales, cuya cosecha ha sido abundante 
y de buena cal idad. 
La de uva es bastante cor ta , porque 
h a n quedado m u y reducidas las v i ñ a s no 
filoxeradas. Esta plaga ha convert ido en 
eriales los frondosos v i ñ e d o s de nuestro 
renombrado pag'o de Los Moriles, cuyos 
m a g n í f i c o s ca se r ío s han quedado para a l -
bergue de ratas. E l expediente incoado 
por e l Ayun tamien to y Jun ta per ic ia l para 
que se rebaje e l l í q u i d o imponible con 
que fig-ura aquel que fué antes el p r i n c i -
pal elemento de riqueza de este pueblo, 
duerme en las oficinas de Hacienda el 
s u e ñ o de los justos , y , por lo tanto, segui-
r á n estos v i t icul tores contr ibuyendo como 
si las tale^ v i ñ a s estuvieran hoy en su 
mayor apogeo. 
La cosecha de aceituna, abundante este 
a ñ o , se mantiene hasta hoy en buen esta-
do. Gracias á esta c i rcunsiancia , p o d r á 
conjurarse en el p r ó x i m o inv ie rno la c r i -
sis proletar ia , que ha de revestir en lo 
sucesivo en este pueblo caracteres a la r -
mantes, por la p é r d i d a de las v i ñ a s , que 
tantos brazos ocupaban todo el a ñ o , sin 
que faltase nunca trabajo, aunque no fue-
ra año de cosecha en los olivos. 
Los precios de los productos a g r í c o l a s 
son: T r i g o , de 32 á 34 reales fanega; ce-
bada, de 18 á 20; habas, á 28; mata lahu-
g-a, de 80 á 82; aceite, á 39 la arroba, bas-
tante solicitado; v ino , que e m p e z ó á 39 y 
40 el de la ú l t i m a cosecha, no hay en el 
d í a quien ofrezca nada, por el poco que 
queda sin vender; v inag re , de 12 á 14.— 
M. L . C. 
Cabra (Córdoba) 31.—Precios co-
rrientes en esta plaza: T r i g o , de 34 á 39 
reales fanega; cebada, á 19; yeros, á 30; 
arvejones y gu i jas , á 30; habas, de 30 á 
33; garbanzos, de 50 á 160; e s c a ñ a , de 15 
á 16; aceite, á 38 reales arroba.—.57 Co-
rresponsal. 
Baza (Granada) 31.—Las p r ó x i m a s 
ferias prometen estar m u y concurridas. 
E n el ú l t i m o mercado han regido los s i -
guientes precios: Trig-os, de 38 á 40 reales 
fanega los fuertes, y de 33 á 35 los candea-
les; cebada, de 22 á 24; liabas, de 30 á 32; 
g-arbanzos, de 60 á 64; a lmendra, de 44 á 
48; aceite, de 50 á 52 reales arroba; v ino 
de la ú l t i m a cosecha, de 16 á 18; aguar-
diente, de 54 á 60 .—i^ . 
De Aragón 
Calaceite (Teruel) 31.—Libres ya de las 
operaciones de t r i l l a , y p r e p a r á n d o n o s 
para las de siembra, conf i rmo las noticias 
dadas sobre la cosecha de cereales, cuya 
t r i l l a ha dado m u y satisfactorios r end i -
mientos, siendo bastantes las fincas que 
han ofrecido á m á s de 2.000 k i log ramos de 
t r i g o por h e c t á r e a y a g i m a hat-ta 2.200, 
que es lo bastante en terreno de secano, 
pues a q u í apenas tenemcs r e g a d í o y me-
nos dentro de nuestro t é r m i n o . 
La abundante l l u v i a que á fines do J u -
l i o r e g ó nuestros campos, p e r m i t i ó que el 
ol ivar y v i ñ e d o s hayan seguido y s igan 
con exuberante v e g e t a c i ó n y ofreciendo 
bastante f ru to , si b ien hay exteífeás- par -
tidas en las que, á pesar de todo, ha- ten i -
do lugar notable desprendimiento de o l i -
vas, debido, al parecer, á u n insecto que 
roe el pec ío lo y aun el in te r io r del f ru to . 
T a m b i é n en los v i ñ e d o s se observan 
bastantes cepas que en m u y pocos d ías se 
han secado hojas y fruto, lo que va inspi-
rando cierto recelo y alarma, y m a n d a r é 
muestras de hojas, si es que s iguiera , á fin 
de que se d ignen decirnos la causa, para 
nosotros desconocida. 
En los cul t ivos de la huerta han causa-
do notables d a ñ o s el p u l g ó n y orugas, ex-
t e n d i é n d o s e á toda clase de plantas, i n c l u -
so los frutales, donde apenas ha quedado 
fruta y sin hojas en muchos. 
De todos modos, es satisfactoria nuestra 
s i t u a c i ó n a g r í c o l a , puesto que hasta aho-
ra tenemos bien nuestras principales co-
sechas, y se cuenta con abundantes pas-
tos y aguas potables para nuestra robusta 
g a n a d e r í a , siempre solicitada á buenos 
precios. 
Se carece mucho de cosecha de toda 
clase de moneda, puesto que nuestros pro-
ductos, aunque abundantes en cantidad é 
inmejorables en calidad, los tenemos es-
tacionados, s in demanda y á m u y r u i n o -
sos precios, si a lguno se vende. De lo que 
nuestros paternales Gobiernos t ienen es-
pecial cuidado no carezcamos nunca es de 
una tan excesivamente numerosa como 
i n ú t i l e m p l e o m a n í a negra y blanca, ar-
mada y sin armas, que con tanta avidez 
se a l imenta de nuestra sangre y sudores, 
para cuya constante y despiadada reco-
lecc ión pone á nuestro amargo servicio 
una terr ible nube de recaudadores, agen-
tes ejecutivos, etc., que, perfectamente 
combinados y cruelmente autorizados, 
arrancan al ag r i cu l t o r hasta la ú l t i m a pe-
seta con que cuenta para alimentarse, y 
a l imentar y vestir á sus hijos, ya sea ha-
raposamente. No impor t a que en tretanto 
que nuestro tan penoso dinero se gasta en 
i n ú t i l e s ó negativos servicios y superflui-
dades de corte, carezcamos nosotros de có-
modas v í a s de c o m u n i c a c i ó n , canales de 
r iego y otros medios necesarios de r ique-
za, con cuya promesa se nos viene enga-
ñ a n d o hace muchos a ñ o s . 
¿Has ta c u á n d o , inocentes y sufridos 
agricul tores, pacientes é ilusos propieta-
rios, hasta c u á n d o , siendo la clase m á s 
numerosa, m á s ú t i l y m á s laboriosa de la 
sociedad; siendo la casi ú n i c a indispensa-
ble á la vida mater ia l del g é n e r o humano; 
hasta c u á n d o , inmensa y poderosa p l é y a -
de de activas y honradas abejas obreras, 
hemos de consentir que nuestra g r an col-
mena nacional siga administrada y cruel-
mente.explotada por la p l é y a d e de z á n g a -
nos que nos desangran, nos envilecen y 
destruyen? 
No demos de ello la culpa á nuestros 
sagaces explotadores; d é m o s l a á nuestra 
fal ta de pat r io t ismo y o r g a n i z a c i ó n . Sea-
mos celosos de nuestro honor manci l lado, 
y a s í tendremos valor y u n i ó n bastantes 
para elegir administradores de nuestro 
propio seno, que jus tamente susti tuyan á 
los intrusos charlatanes que, cual plantas 
p a r á s i t a s , v iven y t r i u n f a n á costa de 
nuestros inmensos sacrificios. 
P o q u í s i m a s transacciones y á los tipos 
siguientes: T r i g o , 3,50 á 3,75 pesetas do-
ble dec?ilitro; cebada, 1,50 á 1,75; avena, 
1,25 á 1,50; m a í z , 2.50; j u d í a s superiores, 
7,50; vinos de 15 á 16°, á 0,75 y á 1 peseta 
decalitro; aceite, á 10 c o m ú n y 12 supe-
r io r el decalitro; ovejas, de 18 á 19 pesetas 
una; corderos, de 16 á 17; carneros, de 24 
á 25; lanas, sin precio n i demanda.— 
P. V. P . 
Barbastro (Huesca) 31.—La cosecha 
de cereales ha sido buena, pero este a ñ o , 
que hay bastante grano, no hay compra-
dores; se cede el t r i g o á 29 y 29,50 pese-
tas los 180 l i t ros , y la cebada á 19 los 
190 í d e m . 
Los propietarios m u y alarmados por la 
enfermedad que ha invadido los v iñedos , 
y que en m i o p i n i ó n debe ser el m i l d i u ó 
el black-rot , ó acaso ambas plagas á la 
vez; los pagos infestados se van quedando 
sin uvas. En otros pueblos de la provincia 
se lamentan t a m b i é n de i g u a l coutra-
t iempo. 
E l aceite se paga á 46 pesetas el qu in t a l 
de 50 kilogramos.—¿7» Subscriptor. 
#*# Aguaron (Zaragoza) 29.—Nos he-
mos quedado siu cosecha de v ino, y como 
esta p r o d u c c i ó n es nuestra pr inc ipa l r i -
queza, innecesario es decirle el porvenir 
que nos espera d e s p u é s de dos a ñ o s en 
que aquel caldo se viene vendiendo á pre-
cios r u i n o s í s i m o s . El 22 de Ju l io , s e g ú n 
ya lo a n u n c i ó su pe r iód i co , nos des t rozó 
una mala nube g ran parte de los v i ñ e d o s , 
y hace cuatro d í a s (el 25 del corriente 
mes) d e s c a r g ó otro pedrisco que se encar-
g ó de destruir lo que el pr imero de jó ; d ú -
dase se recolecte para el consumo local, 
cuando en cosechas normales exporta este 
pueblo muchos miles de hectoli tros. Se rá 
imposible pagar las contribuciones. 
T a m b i é n han sido asolados los v iñedos 
de A lmonac id de la Sierra, Cosuenda, Co-
dos y otros p u e b l o s . — E l Corresponsal. 
De Castilla la Nueva 
Madridejos (Toledo) 31.—Sigue la reco-
l ecc ión de los cereales, la cual e s t á p r ó x i -
ma á terminarse. 
E l d í a 12 del actual , y como ya le cons-
tara por haberlo referido la prensa de Ma-
d r i d , d e s e n c a d e n ó s e tan fuerte tormenta, 
que a r r u i n ó parte de las cosechas de uva 
y aceituna, y especialmente todas las huer-
tas situadas en la vega de esta p o b l a c i ó n . 
De semejante nube de piedra no recuer-
dan haber visto otra i g u a l n i aun los m á s 
ancianos, pues muchas piedras eran de 
colosales proporciones. 
E l aspecto de la p o b l a c i ó n , momentos 
d e s p u é s de la tormenta , era triste en sumo 
grado, siendo imponente ver por las ca-
lles in f in idad de utensilios de labranza 
arrastrados por la corr iente , y en una 
calle bastante baja, que se la da el nom-
bre de Ar royue lo , fue tan grande la cre-
cida de agua, que bastantes casas se i n u n -
daron. 
En este d í a los precios que r igen son los 
s iguientes: 
Candeal, á 36 reales fanega; j e ja , á 33; 
cebada, á 13; avena, á 12; centeno, á 24; 
t i tos , á 30; v ino t i n to , á 5; í d e m blanco, á 
4,50; aceite, á 46; patatas, 3; a z a f r á n , 84. 
/ . S . L . 
#*# Tendilla (Guadalajara) 31.—Las 
to rmentas desencadenadas en la ú l t i m a 
qu incena de este ine«, y que tan grandes J 
devastaciones han causado en tan diversas 
comarcas, han alcanzado t a m b i é n á é s t a , 
a r r e b a t á n d o n o s la escasa cosecha de uva , 
y mermando notablemente la de aceitu-
na. Omito detalles de los estragos causa-
dos por pedriscos y ciclones, en a t e n c i ó n 
á ser los mismos que he referido desde 
distintas poblaciones. 
Gracias á estar atrojada la cosecha de 
cereales, no ha sufrido d a ñ o a lguno, as í 
como en la m a y o r í a de estos pueblos. Son 
los ú n i c o s frutos con que se cuenta para 
hacer frente á las necesidades de un largo 
invierno , pero los precios no compensan 
los gastos de tan proli jas labores. 
El t r i go se cotiza de 7 á 8 pesetas fane-
ga en casi todos los mercados p r ó x i m o s á 
esta localidad; la cebada, á 4,25 y á 3 la 
avena. En algunos de la provinc ia , á los 
precios siguientes: 
A lienza.—Trigo superior, 7,25 pesetas 
fanega; t r i go c o m ú n , 5,75; cebada, 4,75; 
centeno, 4,75; avena, 3. 
Brihuega.—Trigo superior, 7 pesetas; 
cebada, 3,50. 
Cogolludo.—Trigo superior, 8 pesetas 
fanega; t r igo c o m ú n , 7; cebada, 4, y ave-
na, 3,50. 
Sacedón.—Trigo superior, 7,50 pesetas 
fanega; t r i g o c o m ú n , 7; cebada, 3,50, y 
centeno, 4. 
En vinos pocas operaciones, pero se 
mant ienen firmes los precios de 1,75 pese-
tas arroba (16 l i t ros ] , con tendencia al 
alza. 
H o y se ha ajustado una part ida de acei-
te á 10 pesetas arroba, precio que r ige en 
casi todos los pueblos, aunque apenas 
quedan existencias. 
¡Quiera Dios que en m i p r ó x i m a no ten-
ga que comunicar le nuevos desastres!— 
P. L . G. 
^ Valdepeñas (Ciudad Real) 30 .—La 
cosecha de uva es mucho menor de lo que 
se c r e y ó en u n p r inc ip io , habiendo c o n -
t r ibu ido poderosamente á esta merma las 
ventiscas, granizadas y los fuertes calores 
de Ju l io y Agosto, no creciendo el fruto 
por faltarle las aguas. Por dicha escasez 
se han hecho ya algunos ajustes de uvas 
al precio de 2,50 reales arroba la blanca 
y á 5 la negra. 
Es verdaderamente satisfactorio el mo-
v imien to que ha tomado el v ino , sobre 
todo el blanco, de cuyo color apenas se 
encuentran existencias, d e m a n d á n d o s e 
con avidez a l precio de 10 y 11 reales 
arroba en cueva. De t i n t o t a m b i é n se ha-
cen buen n ú m e r o de transacciones, con-
t r ibuyendo en g r a n manera á este m o v i -
miento el que se hayan agotado lospoz ŝ 
v in íco las cercanos, as í como la excelente 
e l abo rac ión de nuestros caldos, las e n v i -
diables condiciones en que se conservan 
durante el verano en estas cé lebres cue-
vas, y especialmente su calidad superfina, 
reconocida por todo el orbe. Los t intos de 
pr imera se miden hoy en cueva de 10 á 
11 reales arroba, y los de segunda en bo-
dega, de 7 á 8. 
E l v inagre , á 10 reales arroba; aceite, 
de 44 á 46 í d e m ; candeal, de 35 á 36 rea-
les arroba; cebada, de 16 á 18.—Don Qui-
jote de la Mancha. 
Auñón (Guadalajara) 31.—Se ha 
hecho y terminado s in i n t e r r u p c i ó n la re-
co lecc ión de cereales, habiendo resultado 
és t a m á s corta de lo que p a r e c í a , juzg-an-
do en una m i t a d á l a del a ñ o anterior la 
cosecha de t r i g o ; de los d e m á s cereales, 
aunque ha sido corta, no se ha igualado á 
la del t r i go bueno. 
Las v i ñ a s de buen aspecto, pero se ve 
sólo la mi t ad de uva que de ordinario, y 
si Dios no b a ñ a tanto esta planta como la 
del o l ivo, tendremos que sentir los labra-
dores, porque en este t é r m i n o , si bien los 
pedriscos no han causado d a ñ o s , los fuer-
tes huracanes que por espacio de ocho 
d ías han reinado y la grande s e q u í a que 
se experimenta, han destrozado las horta-
lizas, no produciendo n i aun para el con-
sumo de la p o b l a c i ó n . 
Los precios de los frutos en esta loca l i -
dad son los siguientes: T r i g o superior, á 
8 pesetas fanega; centeno, 5,50; cebada, 
á 3,50; avena, á 3; aceite, á 10,50; v ino , 
no hay existencias; aguardientes de 25 
grados, á 8 c á n t a r a . — F . L . 
^ San Martín de Valdeiglesias (Ma-
drid) 28.—Cuando í b a m o s pasando a l g ú n 
tanto satisfechos por el r egu la r m o v i -
miento de vinos, aunque á precios ru ino-
sos, ced iéndose entre 7 y 8 reales los 16 
l i t ros , una terr ible nube des t rozó en la 
tarde del s á b a d o , 18 del actual , una sexta 
parte de este t é r m i n o , quedando arrasa-
das las huertas y v i ñ e d o s de todo el Po-
niente de este t é r m i n o m u n i c i p a l , tanto 
que las piedras han agujereado los melo-
nes, s e p a r á n d o l e s de las matas, y las uvas 
por la t ier ra ya destrozadas. No quiero de-
tal lar horrores que entristecen al m á s 
despreocupado. 
T a m b i é n ha hecho a l g ú n d a ñ o , s e g ú n 
noticias, en los t é r m i n o s colindantes de 
Cadalso y Cebreros. Paciencia y resigna-
c i ó n . 
Se p r e s e n t ó una h e r m o s í s i m a cosecha 
de aceite, y una nubeci l la lo m e r m ó en 
flor, y d e s p u é s , t a l es la pertinaz s e q u í a , 
que se ha ca ído mucho fruto . Sin embar-
go , t o d a v í a puede ser regular la cosecha. 
Ha terminado la r eco lecc ión de cerea-
les, habiendo sido escasa de toda clase de 
granos. 
Precios: T r i g o , de 35 á 36 reales fane-
ga ; centeno, á 22; cebada, á 18; a lga r ro -
bas, á 16; garbanzos, de 22 á 30 la arroba. 
E l ú n i c o cosechero que m a n d ó vino á 
la Expos ic ión de Chicago, ha conseguido 
premio. Esto ha ocurr ido en cuantas E x -
posiciones se han presentado nuestros v i -
nos, pues son de los mejores conocidos 
corno clase de mesa é h i g i é n i c a . Verdad 
es que hay uvas que, bien sazonadas, t i e -
nen m á s de 40 por 100 de a z ú c a r . — C o -
rresponsal. 
Herencia (Ciudad Real) 31.—Au-
sente de esta p o b l a c i ó n por a l g ú n t i em-
po, regreso á ella; y visto de una manera 
pal pable los desastrosos efectos del d ía 12 
del actual, puedo af i rmar le que, de lo 
m u c h o que han hablado los pe r iód icos 
acerca de los d a ñ o s causados á este pue-
b lo , en nada se ha exagerado, por m á s 
que a ' g ú n pe r iód ico min i s te r ia l le haya 
qu i t ado impor tanc ia . 
Para que pueda V . formarse una idea 
m u y aproximada de los perjuicios que ha 
i r rogado la nube ó c i c lón á este pueblo y 
su t é r m i n o m u n i c i p a l , le d i ré que ha des-
t r u i d o por completo el fruto de 2 i n i -
l l ó ^ de vides _y ta l vez inu t i l i zado las 
cepas para el a ñ o venidero; de 300 ó 
400 patatares y maizares; unas 60 ó 70 
huertas de hortal iza , y por ú l t i m o , ha 
destruido los tejados del casco de la po-
b l a c i ó n , pues c o m p o n i é n d o s e é s t a de unos 
1.200 edificios, son incalculables las p é r -
didas sufridas y los cuantiosos gastos que 
hay que hacer para reparar las tejas 
rotas. 
A mayor abundamiento, y para que 
complete su j u i c i o sobre este desastre, 
creo oportuno manifestarle que la nube 
ó c ic lón d u r ó unos quince minu tos , y las 
piedras que a r r o j ó fueron, por regla ge-
neral, del t a m a ñ o de huevos de ga l l ina , y 
muchas como naranjas, en forma de gra-
nadas partidas. 
Esta es la verdad desnuda, s e g ú n me 
manifiesta persona de m i absoluta con-
fianza. 
A otra cosa. Los precios de hoy son los 
siguientes: Aceite, de 40 á 41 reales arro-
ba; cebada, de 14 á 15 fanega; candeal, 
de 36 á 37; je jar , de 32 á 33; v ino t i n to , 
de 5,50 á 6 reales arroba, pero sin exis-
tencias; v i n o blanco, de 4,50 á 5 .—F. R. 
De Castilla la Vieja 
Aróvalo (Avi la) 30.—En el mercado de 
anteayer se ha cotizado el t r i g o de 33,50 
á 34 reales las 94 l ibras . Como estos pre-
cios son m u y bajos, p r e s é n t a s e poco á 
la venta en espera de que mejore a lgo, 
lo que se r í a conveniente para todos. 
E l centeno, de 22 á 23 reales fanega; 
cebada, de 19 á 20; algarrobas, de 18,50 
á 19; garbanzos, de 120 á 180. 
E l mercado es t á firme.—El Corres-
ponsal. 
m*x Villada (Palencia) 30.—En el mer-
cado de ganado vacuno celebrado ayer 
en esta plaza se han presentado 200 ro-
ses, de las que se han vendido 160 á los 
precios de 49 á 57 reales arroba para el 
d e g ü e l l o . 
Por no tener noticias que comunicar , 
he dejado pasar unos mercados s in man-
dar la nota de precios. 
Desde que ha l legado t r i g o nuevo á 
este mercado, se h a b r á n comprado hasta 
hoy sobre 500 fanegas, á los precios de 32 
y 32,50 reales las 92 libras. 
Se e s t á n apurando las de clase a ñ e j a , 
que se pagan á 35 reales las 92 l ibras, é 
i g u a l t ipo puesto en esta Es t ac ión ; con 
destino á varios puntos se han vendido 
en estos ú l t i m o s d í a s 40 vagones á 35,50 
reales. 
L a r e c o l e c c i ó n es tá paralizada por f a l -
ta de viento para la l i m p i a . 
E l resultado que se supone arroja en 
esta zona, es el s iguiente: 
T r i g o y cebada regular , cerca de bue-
no en cantidad, y lo pr imero con a lguna 
desigualdad en la clase. 
Paja, bueno en clase y cant idad. 
E l t r i g o , 32,50 realeo las 94 libras, y las 
harinas, 14,50, 14 y 13 reales arroba.— 
E l Corresponsal. 
i ! * ^ Piedrahita (Avi la) 31.—La feria ha 
estado menos concurr ida que otros a ñ o s , 
pero sin embargo, se han hecho bastantes 
transacciones en ganado vacuno y lanar 
á estos precios: Novi l los de tres a ñ o s , de 
1.400 á 1.700 reales uno; erales, 750; va -
cas, 1.2U0; carneros, 80; ovejas, 46. 
L a cosecha de cereales, que ya es t á re-
cogida, ha. eido buena, sobre todo do t r i 
go. Este grano se cotiza á 33 reales fane-
ga; centeno, de 22 á 24; cebada, 21 ; alga-
rrobas, 20. 
Las patatas, 3 reales arroba.—R. Gr. 
Palencia 31 .—El t r i go se detalla 
en esta plaza á 33 y 33,50 reales las 92 
libras; la cebada, 17,50 la fanega .—El 
Corresponsal. 
Rioseco 31.—De t r i g o a ñ e j o se han 
vendido en los ú l t i m o s d ías unas 12.000 
fanegas á 35 reales las 94 l ibras. E l t r i g o 
nuevo se paga en el mercado al detal l á 
33 reales .—ií*/ Corresponsal. 
Lerraa (Burgos) 3 0 . — E l viernes 
ú l t i m o sufrimos las consecuencias de u n 
c ic lón; los d a ñ o s cansados son grandes. 
Precios: T r i g o , de 32 á 35 reales fane-
ga; centeno, de 24 á 25; cebada, 24; ave-
na, 15; yeros, de 28 á 29; v ino , de 8 á 9 
reales c á n t a r o . — i í V Corresponsal. 
Santander 30.—Encalmados los ne-
gocios de harinas y t r igos ; los precios, 
estacionados. Las harinas, 14 reales arro-
ba las del an t iguo sistema, y de 15 á 16 
las a u s t r o - h ú n g a r a s . 
E n la semana se han expedido para d i -
versos puntos de la P e n í n s u l a cerca de 
4.000 sacos de harinas. — E l Corres-
ponsal. 
# ^ Medina del Campo (Valladolid) 3 1 . — 
A l ú l t i m o mercado entraron 1.500 fane-
gas de t r i g o , 100 de centeno y 150 de 
cebada, h a b i é n d o s e cotizado respectiva-
mente de 33,50 á 34, 23,50 á 24 y 19 á 
19,50 reales. Las algarrobas se han paga-
do de 19 á 19,50 fanega, y los garbanzos 
de 90 á 160. 
Los vinos t intos de 14 á 15 reales c á n -
taro, y los blancos á 18.—.57 Corres-
ponsal. 
Cuéllar (Segovia) 3 0 — T o d a v í a son 
m u y cortas las entradas en el mercado; 
así es que e s t á n firmes los siguientes pre-
cios: T r i g o , de 33 á 3 4 reales fanega; cen-
teno, de 24 á 25; cebada, de 20 á 21; a l -
garrobas, de 24 á 26; avena, de 12 á 13; 
yeros, de 22 á 24; garbanzos, de 90 á 
140.—/. P . 
De Cataluña 
Barcelona 29.—Los sucesos comerciales 
ocurridos en el periodo que abarca esta 
r e s e ñ a , s e ñ a l a n mejora en nuestro mer-
cado, y por su tendencia se ve que va á 
desaparecer del todo y en breve plazo el 
decaimiento en que se encontraban los 
negocios en esta impor tan te plaza. 
Trigos.—Loa del pa í s tienen escaso mo-
v i m i e n t o , pues todas las partidas llegadas 
ya vienen aplicadas directamente á las 
f á b r i c a s , co t i zándose el candeal de Castilla 
de 26 á 26,45 pesetas; S i g ü e n z a , 22,80, y 
el b l anqu i l l o de Sevilla, á 23,90 los 100 
ki los . 
Del extranjero ha llegado esta semana 
un velero conduciendo un cargo del Mar 
Negro, y dos vapores con 3.000 toneladas 
del R ío de la Plata, cuyas cantidades han 
venido á aumentar la g ran p lé to ra de exis-
tencias, y estos arribos son en c u m p l i -
mien to de ajustes anteriores. 
E l mercado c o n t i n ú a tan pesado c mo 
antes por falta de compradores, y vale: 
Yeski , á 22,25 pesetas; y el R ío de la Plata, 
de 21,35 á 22,25 por 100 ki los . 
Maíz .—Después del movimiento que 
han producido las transacciones de esta 
semana, como no ha habido n i n g ú n arr i 
bo y las existencias que e s t á n en pr ime-
ras manos se hal lan almacenadas, se pre-
tenden por ellos tipos m á s altos 'que loa 
realizados; creo t r a n s c u r r i r á este g é n e r o 
m á s quieto, pero no por mucho tiempo 
pues las necesidades i r án creciendo p o í 
entrar en la época de mayor consumo v 
a d e m á s , la cosecha en el pa í s es m'uv 
escasa. J 
Cot ízase el Sa lón ica á 40 reales; Danu-
bio , á 4 1 ; Bray la , á 42; F o s á n , á 43, v 
Cincuan t in i , á 45 por los 70 l i t ros . 
M ; o . — E s t e ar t icu lo ha l lamado bas-
tante la a t e n c i ó n en este p e r í o d o , favore-
cido por las noticias de escasez y firmeza 
en los puntos productores, efecto de ha-
berse perdido la nueva cosecha, y ser muy 
escasas las existencias en la plaza. La de-
manda se ha animado por aumentar ya el 
consumo, pues aunque se quiera sustituir-
lo por otras clases, el ganado de cerda, 
que es el que hace g ran consumo, se en-
cuentra que, engordando con este ar-
t í c u l o , pesa muchas m á s l ibras. Los a l -
macenistas pretenden por él el precio de 
32 reales los 70 l i t ros . 
Habas.—Con regulares existencias, y 
los precios casi acusan una p e q u e ñ a alza, 
pues aunque hoy son pocos los comprado-
res a l de ta l l que se presentan, en cambio 
los especuladores van almacenando, por 
aproximarse la época de mayor consumo, 
y valen: Valencia , 37 reales; Ex t remadu-
ra, 40, y Sevil la, 35, los 70 l i t ros . 
Avenas.—Muy flojos c o n t i n ú a n los'pre-
cios, á causa de los continuados arribos, y 
valen: Extremadura, de 24 á 24,50 reales; 
A r a g ó n , á 22; Cartagena, á 2 1 , y Mancha, 
á 23, los 70 l i t ros . 
Harinas.—PÍ.VÍ\\(\\IQ las ventas van sien-
do regulares, los precios e s t án m u y flojos. 
Algarrobas.—A causa de los excesivos 
arr ibos, se ha observado una l igera baja, 
la que es seguro se sostenga, debido á las 
grandes existencias en los puntos produc-
tores, que son m á s que las necesarias 
para la p r ó x i m a cosecha. Co t ízanse : Ne-
gras superiores, de 16,50 á 17 reales; rojas, 
15 á 15,50; Chipre, á 15,50; Mallorca, á 
13,50, é Ibiza , á 14, los 42 k i l o s . 
Aceites.—Wmgú.ví movimien to tienen, 
pues aunque haya firmeza en el mercado 
in ter ior , y s u s l imi tados e n v í o s a l nues-
tro lo sostengan, en cambio a q u í se hallan 
provistos la m a y o r í a de los compradores. 
Valen: A n d a l u c í a , á 94,50; Tortosa, los 
corrientes regulares, de 89 á^90,25; los co-
rrientes buenos, de 94,50 á 95,75, y los 
finos hasta 104,50 por 100 ki los , s in con-
sumo. 
Aguardientes.—Los destilados de vino 
m á s firmes, por falta de entradas, y por 
esto lo e s t án t a m b i é n los rectificados. Pre-
cios: Rectificados de 40", los corrientes, 
pesetas 64 á ^66, y superiores, 68 á 71 el 
hec to l i t ro , con casco bocoy; destilados de 
35° , de v ino , á 45, de orujo; 32 á 33, y de 
residuos, 27 á 29 el hectol i t ro, sin envase. 
Vinos.—Se a c e n t ú a la escasez en las 
clases selectas, pero no por esto han va-
riado los precios; r igen los mismos que 
a n o t é en m i anterior revista,—Amadeo 
Torner. 
De Extremadura 
Villalha [Badajoz] 31 . —La feria ha t en i -
do este a ñ o poca importancia , tanto por 
la concurrencia como por las transaccio-
nes que se han hecho. 
Los mercados s iguen flojos. Vea V. los 
precios: T r i g o , á 36 reales fanega; ceba-
da, á 16; avena, á 12; habas, á 3 0 ; ch ícha -
ros, á 34; garbanzos, á 100 los blandos y 
80 los duros; aceite, á 48 reales la arroba; 
v ino , á 12; lanas, á 48.—M. 
Mérida (Badajoz) 31,—La feria que 
comienza m a ñ a n a y d u r a r á hasta Nuestra 
S e ñ o r a , se v e r á m u y concurr ida, á juzgar 
por lo que ya se observa. 
Los mercados se van animando, y como 
las ofertas de granos son cada vez mayo-
res, e s t á n en baja los precios. 
Los t r igos se compran á 35 reales fane-
ga; cebada, á 15; avena, á 12; habas, á 30; 
garbanzos blandos, á 120; aceite, á 50 rea-
les arroba; v ino , con derechos de consu-
mos, á 24; lanas, á 44. 
En ganados abundaron los negocios, es-
pecialmente en el de cerda, el cual alcan-
zó los precios de 45 y 46 reales la arroba. 
E l Corresponsal. 
Aceuchal (Badajoz) 31.—Precios co-
rrientes: T r i g o , á 36 reales la fanega; ce-
bada, á 16; avena, á 13; habas, á 30; c h í -
charos, á 36; garbanzos blandos, á 100; 
í d e m duros, á 76; aceite, á 48 reales arro-
ba; v ino , á 9 . — E l Corresponsal. 
* \ Cáceres 31.—Precios: T r i g o , á 38 
reales fanega; centeno, á 89; cebada, á 
22; garbanzos, á 110, 75 y 60; aceite, á 50 
reales c á n t a r o ; bueyes de labor, á 1.000 
reales uno; novi l los de tres a ñ o s , á 760; 
año jos y a ñ o j a s , á 640; vacas cotrales, á 
700; cerdos al destete, á 40; í d e m de seis 
meses, á 60; í d e m cebados, á 50 reales 
arroba en v ivo ; ovejas, á 34 una; í d e m 
emparejadas, á 60; carneros, á 32; corde-
ros, á 1 8 . — ^ Corresponsal. 
De León 
Vitiffudino (Salamanca) 30.—Tanto la 
feria t i tu lada del Socorro, celebrada en 
esta v i l l a los d ía s 15 al 18 del actual , co-
mo la torna-feria, que ha tenido lugar 
del 26 a l 28 del mismo, han estado m u y 
concurridas y se han verificado m u c h í s i -
mas transacciones, especialmente en ga-
nado vacuno y de cerda, p a g á n d o s e el 
p r imero á 55 reales arroba la clase supe-
r io r , á 50 la de segunda y á buenos pre-
cios la de tercera; y del segundo la abun-
dancia de partidas e x t r e m e ñ a s hizo bajar 
los precios, á pesar de exis t i r g r an fruto 
de bel lota en los montes. 
E l t r i g o , de 31 á 33 reales fanega; cen-
teno, de 26 á 28; cebada, de 23 á 25; a l -
garrobas, de 22 á 24; garbanzos, de 80 á 
1 2 0 . - / . P . 
Cisneros (León) 31.—Los labrado-
res se encuentran m u y impresionados por 
el notable descenso que han tenido los 
precios de los productos a g r í c o l a s . Como 
los impuestos son muchos y fuertes, se 
pasan grandes apuros para poderlos satis-
facer. 
Precios: T r i g o , á 34,50 reales las 94 l i -
bras el añe jo y 32 el nuevo; cebada, á 
22; lentejas, á 36,50; garbanzos, de 90 á 
110; patatas, á 6 reales arroba; v ino , de 
10 á 20 reales c á n t a r o . — ¿7» Subscriptor. 
Salamanca 31 . —Como la cosecha 
de bel lota promete mucho en la p r o v i n -
C R O N I C A D E V I N C S Y C E R E A L E S 
cia, es solicitado el g-anado de cenia, pa-
g-ándose á buenos precios. 
E l descenso del t r i ^ o es m u y sensible; 
se cede á 32 reales las 94 l ibras sobre v a -
g ó n . A este precio no podemos cu l t ivar . 
E l centeno, á 23 reales fanega; cebada 
y algarrobas, á 20; avena, á 14; «farban-
zos, de 80 á 200; har ina, á 14, 13,50 y 13 
reales la arroba en e s t ac ión . 
Puede darse por terminada la recolec-
c ión , habiendo sido buenos los r e n d i m i e n -
t o s . — E l Corresponsal. 
De Navarra 
Corella 3 1 . — A y e r descarg-ó una t e m -
pestad sobre los olivares y v i ñ a s que exis-
ten entre a q u é l l o s , así como por la de-
hesi l la del Sr. D . A n d r é s Ar te ta , en la 
que no pocos vecinos cu l t i van muchas 
hortalizas, y con ellas pasan el i nv i e rno . 
E l pedrisco fué grande, pues las v i ñ a s 
han quedado vendimiadas, los olivos han 
perdido los dos tercios del fruto que t e -
n í a n y respecto á las hortalizas dicen sus 
d u e ñ o s que ya no piensan i r á la dehe-
s i l la . 
Dicha nube sa l ió de dicha dehesilla, 
pasó sobre un v i ñ e d o del Sr. Arte ta , con-
t inuando por el t é r m i n o de Tambar r iga 
en d i r ecc ión á Al fa ro . Los guardas de 
este cercano pueblo manifestaron d e s p u é s 
de la tempestad que en Tambar r iga no 
hay uvas que guardar, pues todas han sido 
asoladas por el pedrisco. 
An imado el mercado de vinos; se han 
vendido muchos miles de decalitros' á 70 
c é n t i m o s de peseta, á cuyo precio no se 
saca para los gastos del cu l t i vo de la v i d . 
El t r i go de 17 á 18,50 reales el robo 
(28,13 l i t ros) ; cebada y avena, á 9 ; aceite, 
á 20 y 21 la d o c e n a . — S . 
' . Pamplona 31 . — Precios corrientes 
en esta plaza: T r i g o bueno, á 20,50 rea-
les el robo; morcajo y centeno, á 17; ce-
bada, á 14; avena, á 11; alubias, á 36; 
habas, k 18; muelas, á 19; harinas, á 17, 
16 y 15 arroba; patatas, á 8; aceite, á 61 ; 
v ino t in to , con derechos de consumos, á 
12 el c á n t a r o ; vinagre, á 8 . — E l Corres-
ponsal. 
De las Riojas 
Lagunilla ( L o g r o ñ o ) 29.—Con t iempo 
seco y caluroso ha tenido efecto la reco-
lecc ión en este t é r m i n o , sin que haya ve-
nido á estorbar n inguna mala tormenta; 
la cosecha ha resultado bastante buena, y 
abundante de t r i g o y cebada, sobre todo 
de esta ú l t i m a ha excedido en rendimien-
to á los d e m á s granos, pero desgraciada-
mente los bajos precios que alcanzan los 
granos no recompensan los muchos gas-
tos y desvelos de los pobres labradores, 
que se ven asediados por todas partes de 
impuestos y gabelas, sin que les alcance 
nunca á c u b r i r sus m á s perentorias nece-
sidades. 
Las v i ñ a s , en lo general , presentan 
buen aspecto, si bien tenemos m u y cerca 
el m i l d i u , pues me consta lo t ienen en 
algunas v i ñ a s de M u r i l l o de R ío Leza, y 
empiezan á caé r se l e s las hojas á muchas 
cepas del pago l lamado Campil lo , de esta 
j u r i s d i c c i ó n . 
Los vinos con m u y poca e x t r a c c i ó n y 
á los precios ruinosos que y a le tengo 
consignado, de una peseta la c á n t a r a . E l 
Olivar está, bueno , pp¡ro SP rpaipntfi HP l a 
falta de aguas, y lo mismo los patatares, 
pues a d e m á s de no haber l lov ido , la j u r i s -
d icc ión carece de r e g a d í o s en verano. Poca 
a n i m a c i ó n en las transacciones. Los pre-
cios son: Tr igos , de 35 á 37 reales fanega; 
cebada, á 19 y 20; centeno, á 25 y 26; 
avena, á 14. E l aceite á 12,50 pesetas 
c á n t a r a . Las lanas, de 42 á 44 reales 
arroba.—A. G. de T . 
Nájera 29. — Terminada la reco-
lecc ión de cereales, se quejan los labrado-
res de haber hecho mediana cosecha, tanto 
de t r i g o como de cebada. E l v i ñ e d o sigue 
m u y sano y con bastante f ruto; se cree 
que este a ñ o s e r á n los vinos m u y buenos. 
E l viernes 24 d e s c a r g ó una tormenta que 
i n f u n d í a respeto; en esta iu r iSd ícc iód fué 
de agua, pero á los pueblos inmediatos de 
C a m p r o v í n , Bezares y Santa Coloma, los 
ha dejado sin cosecha la mucha piedra 
que cayó . ¡Triste s i t uac ión la del labrador! 
Los precios del ú l t i m o mercado son los 
siguientes: T r i g o , 38 á 40 reales fanega; 
cebada, 18 á 20; avena, 17. 
V i n o , se va vendiendo bastante; lo m á s 
caro que ha salido de esta ciudad ha sido 
de la acreditada bodega del Cerro, hoy de 
Doña Juana M u r i l l o , p a g á n d o l o á 9 reales 
c á n t a r a con destino á Santander; el pre-
cio m á s general hasta ahora viene siendo 
el de 7 reales.—57 Corresponsal. 
Cuzcurrita ( L o g r o ñ o ) 2.— Desde 
hace m á s de diez d ías se suceden las tem-
pestades, sin que por for tuna haya n i n -
guna de ellas descargado piedra hasta l a 
fecha. El fruto de la v i d , que sigue m u y 
sano, adelanta mucho. 
Aumenta la demanda de nuestros ricos 
vinos claretes, co t i zándose de 7,75 á 10,50 
reales la c á n t a r a . De v ino fino a ñ e j o se 
han expedido 115 cuarterolas de la acre-
ditada bodega del Sr. D . Lu i s Salcedo, con 
destino á Ul t ramar . 
En los pueblos inmediatos apenas que-
da v i n o , y comienzan á surtirse algunos 
del nuestro. E n Haro no l legan á 70 las 
cubas disponibles, y como su consumo es 
grande, t e n d r á que comprar acaso tanto 
caldo como hoy posee hasta que se pon-
gan á la venta los vinos de la p r ó x i m a 
vendimia.—.57 Corresponsal. 
Villamediana ( L o g r o ñ o ) 2 9 . — H a 
terminado la reco lecc ión de cereales, sien-
do buena en general , tanto por el r e n d i -
miento como por laclase, que es superior. 
Por aquel mot ivo está en baja, part icular-
mente el t r i go , que en el mercado de ayer 
no tuvo precio, teniendo que sacarlo fue-
ra, v e n d i é n d o s e á 36 reales fanega. 
L a cosecha de ol iva promete mucho; si 
Dios la guarda, dicha p r o d u c c i ó n se rá 
abundante. 
E l v i n o se va despachando para el inte-
r io r , siendo cortas las existencias á 4 y 5 
reales c á n t a r a de 16,04 l i t ros . 
Precios de los d e m á s a r t í c u l o s : Cebada, 
á 20 reales fanega; avena, á 16; habas, á 
26; aceite, á 13 pesetas la c á n t a r a ; pata-
tas, á 4 reales a r r o b a . — ^ Corresponsal. 
De Valencia 
Agullent (Valencia) 24.—Como a n u n c i é 
á V . en m i anterior, l a cosecha de vino 
en esta comarca promete ser abundante, 
de no ocu r r i r a l g ú n contrat iempo, suce-
diendo l o propio con la de algarroba^. L a 
reco lecc ión de ambas c o m e n z a r á en breve, 
VA d í a 15 un fuerte vendaval c a u s ó un 
verdadero destrozo en los maizales, po 
haberles cogido en todo el peso de la copa 
y ternura de las c a ñ a s , d í a c r í t i c o en la 
vida de dicha planta, la cual ya h a b í a su 
fr ido bastante perjuicio con la oruga. 
P r e s é n t a s e t a m b i é n regu la r la cosecha 
de aceituna, y en par t icular en las huer 
tas; dicha fruta en verde es conducida en 
su total idad al mercado de Valencia 
pueblos de importancia de la r ibera del 
J ú c a r , para las a d o b e r í a s . 
Nada hasta hoy de transacciones sobre 
uvas, porque, á decir verdad, é s t a s se ha 
l i an este a ñ o m u y atrasadas; sólo sabemos 
se opera algo en garnacha t in torera en 
C a ñ á i s y la costera de J á t i v a , a l precio 
de dos y medio reales, h a b i é n d o s e v e n d í 
do al indicado precio una buena partida 
del propietario Sr. G u z m á n (D. Pascual). 
Los pocos vinos que quedan viejos se es-
t á n muriendo de risa en las bodegas, s in 
que haya quien ofrezca un c é n t i m o por 
ellos, como no sean los fabricantes de a l -
cohol, y a l ruinoso precio de 40 y hasta 
50 c é n t i m o s de peseta el c á n t a r o ; t a m b i é n 
los cereales han bajado; el t r i g o , 10 pese-
tas por cahíz , y los d e m á s relativamente 
¡Bien por el ru ra l de Casa Pacheco en 
su ú l t i m o a r t í c u l o sobre la crisis a g r í -
co la !—F. F . 
NOTICIAS 
Cada d ía son m á s graves los informes 
que recibimos sobre el estado de los v i ñ e -
dos de Francia. Sigue el temporal t e m -
pestuoso, y como consecuencia, el m i l -
d i u , el b lak- ro t , el o id ium y otras plagas 
c r i p t o g á m i c a s han llegado á adqu i r i r tan 
ext raordinar io desarrollo, que la cosecha 
se encuentra hoy seriamente mermada 
en m á s de t re in ta departamentos de la 
n a c i ó n vecina. Los m á s ¡cas t igados son los 
del Bordelais, Charentes y d e m á s que 
citamos como fuertemente invadidos en 
los dos ú l t i m o s n ú m e r o s de la CRÓNICA; y 
los que mejor van l ibrando, del tan inus i -
tado como formidable ataque los del H é -
rau l t . Ande y otros del Mediod ía . 
C o n f í r m a s e que el m i l d i u ha asolado 
las uvas poco antes-de enverar, dejando 
casi intactas las h i j as , cuyo f e n ó m e n o no 
se h a b í a observado hasta este a ñ o . L a 
prensa profesional de Francia publ ica nu-
merosas correspondencias de las comar-
cas invadidas, dando cuenta del inespe-
rado desastre que lamenta la v i t i c u l t u r a 
del pa í s vecino. 
Las p é r d i d a s , s e g ú n tenemos dicho, son 
verdaderamente enormes. 
La Hoja Vinícola de la Gironda asegu-
ra que la cosecha pendiente e x c e d e r á bien 
poco de la mi t ad de la del a ñ o pasado; á 
la hora presente, a ñ a d e , es ciertamente 
in fe r io r en cerca de 20 mil lones de hec-
tol i t ros . 
Posible es que la p r o d u c c i ó n del a ñ o 
actual pase bien poco de los 25 mil lones 
de hectolitros (la mi tad que la de 1893). 
La i m p r e s i ó n que el estado del v i ñ e d o 
causa en los propietarios y comerciantes 
es m u y honda y l e g í t i m a . 
El alza de precios, ya in ic iada en varios 
mercados, espérase se generalice y acen-
t ú e TIO DÚCQ. a s í COmo P« imlnrUVdo ano 
Francia nos vo lve rá á comprar grandes 
cantidades de vinos, á pesar de su absur-
da escala a l cohó l i ca y sus altos derechos 
arancelarios. ¡Buena falta nos hace á t o -
dos se reanime la e x p o r t a c i ó n v in í co la , y 
vuelvan á ser remuneradores los precios 
de nuestro m á s rico producto! 
T a m b i é n en algunas comarcas de Espa-
ñ a hay que lamentar invasiones t a r d í a s de 
m i l d i u con los mismos caracteres que en 
Francia , siendo de notar que, tanto en 
nuestro pa í s como en el vecino, han dado 
los t ratamientos que tenemos aconsejado 
los mismos maravillosos resultados que 
otros a ñ o s . Los que prevent ivamente han 
rociado dos veces con el caldo bo rde l é s 
sus v iñedos , a l c a n z a r á n la buena cosecha 
que se prometieron, mientras que los que 
no han procedido como una ya no corta 
experiencia lo viene recomendando, se 
han quedado sin uvas. 
Esto ocurre en bastantes pueblos de las 
provincias de L é r i d a y Huesca, y algunos 
de las de Zaragoza y Teruel . T a m b i é n de 
M u r i l l o de Rio Leza, L a g u n í l l a y a l g ú n otro 
t é r i n i n o de la Riojfl , nos dicen que ha re-
aparecido el m i l d i u . 
Si persiste el temporal tempestuoso, es 
de temer se propague la te r r ib le plaga y 
ocasione d a ñ o s de impor tanc ia , á pesar de 
lo avanzado de la é p o c a y haber entrado 
la v id en la ú l t i m a fase de su v e g e t a c i ó n . 
Los aceites han conseguido nueva me-
jora de precios en A n d a l u c í a . 
En Sevilla se han hecho ventas de 42.50 
á 43 reales la arroba, y en M á l a g a á 43; 
en A g u i l a r de la Frontera, á 39, y en Mar-
tos se ha pagado á 50 una buena part ida 
con destino al extranjero. 
E s p é r a s e se sostengan los precios, si es 
que no suben m á s , porque la cosecha va 
quedando m u y mermada en casi todas las 
comarcas productoras. 
C o n t i n ú a n siendo m u y bajos los precios 
de los t r igos. 
He a q u í los que r igen en los mercados 
que se c i tan: Arcos, á 29 reales fanega; 
Atienza, á 28,50 y 29; Teudi l la , de 2 8 á 3 2 ; 
Salamanca y Cogolludo, á 32; Sacedón , á 
30; B a l t a n á s , 30 á 3 2 ; pueblos del Condado 
de Niebla, de 30 á 34; A g u i l a r de la F r o n -
tera, de 32 á 34; Rí(-seco, á 33; Palencia, 
á 33 y 33,-50; Piedrahita, á 33; Vi l l ada , de 
32,50 á 33,50; Aréva lo y Medina del Cam-
po, de 33,50 á 34; V a l d e p e ñ a s , de 35 á 36; 
Madridejos, á 36; Cué l l a r , de 33 á 34; Bur -
gos, de 32 á 35; Herencia, de 36 á 37; San 
M a r t í n de Valdeiglesias, de 35 á 36; Mé-
rida, á 35; Cáceres , á 38; Barbastro, de 29 
á 29,50 pesetas los 190 l i t ros . 
Por m á s que el c é l e b r e Noherlesoora 
a n u n c i ó buen t iempo para los cuatro ú l -
t imos d í a s de Agosto, ha continuado e l 
temporal tempestuoso, y con no menor 
fuerza que anteriormente. 
E l d ía 28 se desencadenaron violentas 
tempestades que arrojaron tremendos pe-
driscos en Zaragoza, Caspe y otros p u n -
tos de A r a g ó n , a s í como en varios de 
G u i p ú z c o a . 
E l día 29 quedaron arrasados por fuer-
tes pedriscos loa t é r m i n o s municipales de 
Castelnou, Samper, Urrea de G a é n , H í -
j a r y Puebla de H i j r , habiendo habido 
t a m b i é n tormentas o la Rioja . 
El 30 s int ieron losdesastrosos efectos 
de una hor r ib le nubtde piedra los pue-
blos de Corella (Navrra) y Alfaro (Lo-
g r o ñ o ) . 
Desde el 12 de Agoso, en que se s i n t i ó 
un espantoso c i c lón « Herencia, A l c á -
zar de San Juan, Tomlloso, Madridejos, 
Albalate de Zor i ta y oros pueblos de las 
provincias de Ciudad leal, Toledo y Gua-
dalajara, puede d e c i r » QO ha habido d ía 
sin tempestades en Es)aña. ¡Quiera Dios 
cese pronto tan mortífero temporal! 
Los pueblos azotado; por la piedra son 
ya muchos, especialmente en las p r o v i n -
cias de Zaragoza, Ciidad Real, Toledo, 
Navarra, Guadalajara^ Teruel . 
Acerca de la tormeua que d e s c a r g ó en 
Tudela, escriben ;de eta ciudad de Na-
varra: 
« S e g ú n fidedignas nt ic ias , la tronada 
ha quitado la mi t ad , L menos, de la co-
secha de uvas en el m « t e de Murchante , 
y dejando el resto del ru to en m u y ma-
las condiciones por Icadelantado de la 
época ; s i g u i ó su destuctora marcha la 
tronada, alcanzando loscamposde Carde-
te, parte alta de la A l b a , monte Canraso, 
mi tad superior de la l e j ana , terreno de 
Traslapueute p r ó x i m o i las norias, y So-
l a d r ó n . » 
Ha comenzado la veideja en M á l a g a . 
En la correspondenciaque de esta plaza 
publicamos en otro l u | a r , pueden verse 
los precios de las n u e v í s pasas. 
En el importante esntro v i n í c o l a de 
V a l d e p e ñ a s se han hecho ya algunos ne-
gocios sobre cepas, pagmdose la uva t i n -
ta á 5 reales la arroba y l a blanca á 2,50. 
Con las l luvias y las altas tempera tu-
ras, ha adelantado notablemente la ma-
d u r a c i ó n de las uvas en las Riojas y de-
m á s comarcas del Norte. Dícese que la 
vendimia c o m e n z a r á en U r u ñ u e l a en la 
semana p r ó x i m a . 
La venta de vinos en hs Riojas, Nava-
rra, la Mancha y Cas t i lk la Vieja es ac-
t i v a con destino al consimo in ter ior . 
La co t izac ión firme ó en alza en la ma-
y o r í a de los mercados. 
En el departamento de Gard y otros del 
Mediod ía de Francia se hacen bastantes 
negocios sobre cepas; bs precios de las 
uvas fluctúan entre 9 y 13 francos lós 100 
k i logramos . 
La cosecha de v ino será infer ior á la 
del año pasado en A u s t r i a - H u n g r í a , Ale-
mania é I ta l ia . 
En E s p a ñ a es m u y desigual, pero en 
conjunto no creemos se consiga la pro-
d u c c i ó n que en la ú l t i m a vend imia . 
L a clase se rá mejor si el t iempo favo-
rece aquella impor tan te o p e r a c i ó n . 
Dicen de Jerez que los resultados de la 
ap l i cac ión del sulfuro de carbono en a l -
gunas v iña s de aquel t é r m i n o eran m u y 
satisfactorios, supuesto que se h a b í a n exa-
minado varias cepas, en todas las cuales 
a p a r e c í a muerto el destructor p a r á s i t o de 
"a v i ñ a . Impor ta , pues, extraordinar ia-
m o n f í » o m p « p nrnsip-a con ac t iv idad la 
c a m p a ñ a emprendida. 
A la plaza de Cette han llegado ya m á s 
de 1,000 pipas de v i n o nuevo de E s p a ñ a , 
h a b i é n d o s e hecho las primeras ventas de 
22 á 24 francos hectol i t ro. 
P r e c é d e s e en las riberas del Ebro y en 
algunas otras comarcas de los distri tos 
de Gandesa y Falset á la r e c o l e c c i ó n de 
la almendra mollar , cuya cosecha no re-
s u l t a r á m á s que mediana. 
Una Comis ión de agr icul tores catala-
nes, patrocinada por l a D i p u t a c i ó n de Bar-
celona, ha salido para Francia con objeto 
de estudiar el cu l t i vo y t ra tamiento de la 
v i d americana. 
Escriben de Londres que, dada la ca l i -
dad pobre de los claretes franceses de la 
ú l t i m a cosecha, y las noticias que se re-
ciben acerca del estado no m u y favorable 
de los v iñedos en Francia , es de esperar 
se inic ie un aumento en l a demanda de 
vinos t intos de E s p a ñ a , as í como t a m b i é n 
del Jerez, que es por costumbre en I n g l a -
terra el sustituto del Oporto, menos abun-
dante este a ñ o , y por lo tanto, m á s costo-
so que en los anteriores. 
Han comenzado en Ingla ter ra los a r r i -
bos de uvas procedentes de Denia , y á 
pesar de que este a ñ o se han retrasado los 
embarques cerca de un mes con los del 
a ñ o anterior, haciendo que casi coincida 
la llegada de dicha fruta y la uva tem-
prana de A l m e r í a , que es m á s preferida 
en el mercado, se e s t á n realizando, tanto 
en Londres como en Liverpool , á precios 
m á s satisfactorios que los de la tempora-
da del 93. E l mercado goza de buena de-
manda, y los precios se mantienen firmes 
de 6 á 8 chelines por b a r r i l , l a m a y o r í a 
de los lotes llegados en buen estado. Has-
ta el presente, el n ú m e r o de barri les de 
uva castiza de A l m e r í a llegada á Londres 
es de 2.300 p r ó x i m a m e n t e , mientras en 
Liverpool pasan de 24.000 losofrecido 
en venta. s 
S e g ú n u n p e r i ó d i c o , las negociaciones 
que se siguen con la R e p ú b l i c a A r g e n t i -
na t e n d r á n pronto t é r m i n o con un nega-
t ivo resultado, y en este caso no se a p l i -
c a r á tampoco el modus viven di que ad re-
ferendum se c o n c e r t ó , quedando las rela-
ciones entre ambos pa í s e s como antes es-
taban. 
En cartas part iculares que de P a r í s se 
recibieron en M á l a g a , se dice que una 
parte de la op in ión se inc l ina y a á que se 
verifique un tratado comercial con Espa-
ñ a , temiendo que a l espiraren Diciembre 
el modus cioendi, la guerra de tarifas sea 
per judicial al comercio de ambas na -
ciones. 
C A M B I O S 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 3 
París á la vista 21 00 
Londres, á la vista ( l ib. ester.) ptas.. 30 43 
« U N I C I Í M V | N o s T I N T O S 
BODEGAS EN ELGIEGO (ÁLAVA) 
DEL 
E X C M O . S R . M A R Q U E S D E R I S C A L 
PRECIOS EN LA ESTACION DE CENICERO 
Barrica de 225 litros con doble envase. 
Barril » 100 » id . 
Idem » 75 » id . 
Idem » 50 > id . 
Idem » 25 » id . 
Caja con 25 botellas 
Idem » 12 id 
Idem » 25 medias botellas 
Idem » 6 botellas 



















































Pedidos Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alava), M. G. Richard, dirigiéndole 
las cartas por Cenicero, ó al apoderado de la casa en Madrid, D. Emilio Domínguez y Pérez, 
Cuesta de Santo Domingo, n ú m . 5, principal izquierda. 
Pago. A I contado, al hacer el pedido, en letra á ocho días vista sobre Madrid. 
Advertencia. La procedencia legí t ima de estos vinos se acredita con la marca antes citada, 
que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas para bo-
tellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, y en el plomo que sellará la malla de alambre que 
envuelve á la botella y á la media botella. Además, en las etiquetas se pone el año á que co-
rresponde el vino. 
Todos los envases se envían precintados. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacías abonando al consumidor pesetas 0,25 
porcada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten 
ios envases vacies del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
de pedidos. — — — 
A Z U F R E IMPALPABLE «REGENERADOR» 
DE L A S MATERIAS PURIFICANTES DEL GAS DECIANADURAS 
obtenido con el auxilio de un aparato especial, y de un procedimiento absolutamente nuevo para com-
batir el oidium, el mildiu, la clorosis, la antracnosis, los pirálidos, tas atelabos, las alticas, las oru-
gas, ias larvas, los pulgones, el grillo-talpa, los pieridos, las hormigas, los caracoles, las arañas, los 
dorij'eros, etc , é indistintamente todos los parásitos animales y vegetales de la vid, de los árboles 
fruíales y de las legumbres 
El azufre Regenerador ó polvo químico de azufre, es el más fino de los conocidos. Es un pol-
vo impalpable, que á causa de su extrema finura, se fija maravillosamente en las menores as-
perezas del vegetal, y resiste al viento y á la l luvia . Gracias á esta finura, una misma cantidad 
es susceptible de cubrir una superficie mucho mayor que n i n g ú n otro, de donde resulta una 
gran economía. 
He aquí el análisis del azufre impalpable regenerador, hecho en Rúan por el profesor M. B i -
dard, Director del Laboratorio de Química agrícola del Sena Inferior: azufre libre, 45,20; su l -
fato de cal y de hierro, 43,40, sílice y materias insolubles, 3,58; materias orgánicas, volátiles y 
breosas, 7,82; cianógeno, 0. 
Como se ve por el análisis anterior, esas materias son sumamente ricas en azufre y en ele-
mentos anticriptogámicos é insecticidas. 
El precio de este producto es de 22,50 pesetas los 100 kilos; mercancía en buenos sacos perdi-
dos de 50 kilos plomados, con nuestra marca, franco bordo en los principales puertos de Espa-
ña, d sobre vagón en las estaciones de Bilbao y Barcelona. 
Dirigir los pedidos á D. Juan Sánchez Campo, Concordia, 4, Santander. Ronda de San A n -
onio, 9, Barcelona. 
El que desee comprar la 
mejor tabla de roble para 
cubería, diríjase á D. Victo-
riano Echavarri, en Olaza-
gutia (Navarra). 
Llamamos la atención á nuestros suscrip-
tores sobre el anuncio que insertamos en 1« 
plana correspondiente A los vinicultores, para 
hacerles conocer el Desacidificador por exce-
lencia que da tan seguros resultados contra 
el ágrio y ácido de los vinos. 
BODEGA D E ZAITIGU1 
EN 
Vinos finos tintos y claretes. Aguardientes 
de vino y de orujo. 
M E D A L L A DE PLATA en la ú l t ima Ex-
posición Universal de París . 
Para pedidos y noticias, dirigirse á D. M A -
NUEL S. DE ZAIT1GUI, en Cuzcurrita (pro-
vincia de Logroño), ó al Sr. Director de la 
CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES, calle del Mar-
qués del Duero, n ú m . 3, Madrid. 
B O D E G A S 
del Marqués de Reinosa, Conde de Autol 
en AUTOL (Logroño) 
Vinos finos de la Rioja elaborados por el 
sistema de Medoc. 
Pedidos y noticias á D. Gerardo Manso: Ma-
drid: Plaza de Santa Bárbara, 5. 
N U E V O S P U L V E R I Z A D O R E S 
s i s tema B O U R D I L 
provistos de boquillas para el sulfatado de v i -
ñas, patatas y árboles altos, con bombas n i -
queladas. Completos, precio: 50 pesetas. 
SEGADORAS sistemas WO0D 
de uno y dos caballos, las m á s perfectas, 
económicas y extendidas. Toda clase de ma-
quinaria agrícola, pídanse á los depositarios 
L A R R E A , L A N D A L U C E Y COMPAÑÍA 
Hurtado de Amézaga , n ú m . 20 
B I L B A O . 
MUY I N T E R E S A N T E 
LOS VINOS QUE TUERCEN ó pierden su 
trasparencia al aire libre; los vinos turbios, 
picados, etc., se disponen para la venta. Exito 
completo y economía. 
GASA DE COMISION 
especial para la compra de garbanzos de Cas-
t i l l a , cereales, vinos, etc., representaciones en 
general y venta de todo artículo comercial 
que convenga. Excelentes referencias. 
F. MONTERO, Mota del Marqués (provin-
cia de Valladolid). 
C0(ÍMt;8_|l_PEl{H\üS 
GRANDES DESTILERIAS MODELOS 
Sistema Charentais 
J I M E N E Z E T L A M O T H E 
Málaga — Manzanares 
V I N O S LEGÍTIMOS D E J E R E Z 
Y SANLÚCAR DE BARRAMEDA 
C. D E L PINO Y COMPAÑIA 
BODEGAS Y ESCRITORIO: 
ARMAS DE SANTIAGO -JEREZ DE LA FRONTERA 
IMPORTANTE 
I'ABA LOS 
E X P O R T A D O R E S D E V I N O 
ESTERILIZACIÓN completa y segura de 
los viuos con el Conaervateur National nue-
vo producto garantido, innocivo y eficaz para 
impedir un* fermentación sewidaria, sea cual-
quiera la temperatura; evitar el agrio ó el pi-
cado en los vinos, sin alterar n i su color ni su 
grado» 
A. M. GASCHEN 
Paseo de S a n J u a n , 1 5 7 , B a r c e l o n a 
SULFATO DE COBRE 
de l a C o m p a ñ í a de R í o t i n t o 
Para pedidos dirigirse á los agentes 
generales 
S u n d h e i m y D o e t s c l i — H u e l v a . 
A LOS VINICULTORES 
A nuestros habituales lectores puede inte-
resarles mucho conocer la mejor fábrica de 
envases para vino. 
En vista de los informes que hemos recibido, 
con especialidad de Navarra, creemos hacer 
un bien recomendando desinteresadamente la 
fábrica de cubas y tinos ó conos de D. Miguel 
Iriarte é Hijos, establecida en Tafalla (Na-
varra). 
Allí se construyen desde barriles, cuartero-
las, bordolesas y pipas, hasta cubas y conos de 
todas dimensiones y cabidas, así paraclabonu 
CÜUIU para , c u u s e r v a r ios v i u u » , coufeccionadas 
con madera de roble de lo m á s superior que 
produce el país, sometiéndolas á la puritica-
cidn á vapor donde se le extraen las materias 
nocivas a l vino; y lo mismo montan tinos d 
conos de pino blanco puriticado. 
La rapidez con que dichos señores pueden 
servir los pedidos, ya que casi todos los traba-
jos los efectúan á la moderna, con máquinas 
movidas por vapor, la solidez y gran economía 
en los precios, hacen que pueda recomendarse 
esta fábrica como una de las mejores de Espa-
ña , sin disputa. 
C E R E A L E S Y L E G U M B R E S 
Diríjanse ofertas sobre vagón 
G A A M A Ñ O H E R M A N C 
V A L L A D O L I D 
mmu UNIVERSAL 
Esta m á q u i n a es indudablemente la m á s 
propia del a g r i c u l t o r e s p a ñ o l , la m á s s im-
pl i t icada y la m á s barata. 
Precio: 4 0 0 pesetas 
Se remi ten informes y prospectos i lu s -
trados á quien los pida. 
EL1ZALDE Y COMPAÑIA (Burgos) 
GRAN E S T A R i m u r a 
DE 
A r b o r i c u l t u r a , F l o r i c u l t u r a 
Y SIMIENTES 
d e L . R A C A U D , horticultor 
Montemol ín Y Paseo de Torrero (Zaragoza) 
GRANDES PREMIOS DE HONOH Y DE MÉRITO EN 
VARIAS EXPtMüCluNES.—Cultivos especiales en 
grandes cantidades, de árboles frutales j de 
adorno.—Arboles varios para paseos y carre-
teras. 
Planteles de olmo (ve'ase álamo negro), aca-
cia común, de tres púas y otros varios para la 
repoblación de montes, sotos y orillas de los 
ríos; arbustos de hoja caduca y perenne. 
Trazado y plantación de parques y jardines. 
Plátanos extra grandes para paseos públicos 
donde se dasee disfrutar prontamente de bue-
na sombra .—Tamaño y precios por corres-
pondencia. 
Importación para todas las provincias de Es-
paña y del extranjero.—Confianza y esmero 
en sus envíos.—Remite sus ca tá logos francos 
por correo á quien los pida. 
J . S A R I O L Y G O L L 
Cosechero y exportador de vinos moscateles 
perfecciom.dos 
Proveedor de ta Real casa.—Premiado con diferentes 
medallas en varias Exposiciones 
M K D A L L A DK ORO 
en la Exposición Universal de París de 1880 
S I T G E S ( p r o v i n c i a de Barcelona) 
VIUOS S U F I E 1 C E I S DE MESA 
de KUSTAiálO SU RRA propietario de gran-
des viñedos en Aleson Rioja), y de la bodega 
«La Salud». 
Sucursal y depósito en Santander, a donde» 
deben hacerse los pedidos. 
Madrid. Sucs. de Cuesta, Cava-alta. 6 
CRONICA. D E VNOS Y G E R E A X E S 
ALAMBIQUES DEROY 
Nuevos Tipos tie Aparatos 
para DESTILAR y RECTIFICAR 
de D E R O Y FILS A I N É 
Constructor, 73,75,77, R u é du T h é a t r e , Ptri$ 
MEDALLA ORO .Expos ic ión Dniversal Paris 1889 
G U I A P R A C T I C A del Destilador. 
Catalogo é informes en Caslelhino, anriidos gr»tiV 
PMTO M P i S i l - E I P O Í l M I DI I O S 
SE V E N D E Ó ALQUILA una Bodega con tinos, pipas, 
filtros, aparato para pastorizar los vinos y todo lo aecesario 
para la exportación y coupage. 
DIRIGIRSE EN ESTA: 
COMPTOIR INTERNACIONAL 
Maquinaria Agrícola Vinícola é Industrial 
MORATONÜ GENIS Y C.1* 
P R I N C E S A . N U M I R O 5 3 , B A R C E L O N A 
BOMBAS, FILTROS, PRENSA, ESTRUJADORAS y otros a r t í c u l o s 
de bodega. 
AVENTADORAS, S E P A R A D L A S de granos, DESGRANADORAS 
de m a í z , T R I L L A D O R A S , SEGDORAS, CORTA-PAJAS y otros apa-
ratos a g r í c o l a s . 
M A Q U I N A S y CALDERAS de^apor de gas y de gasol ina . 
PULVERIZADORES contra e l m ü d e w . 
E l « R E L A M P A G O » , de Vermcel ; el «DELORD». 
Goncesiona'ios en E s p a ñ a 
de las ESTUFAS de desinfección y PULVERIZADORES a n t i s é p t i c o s 
siatema Geneste y Herscher, pmleg iados . 
Se a lqui lan LOCOMOVILES yBOMBAS para agotamientos . 
Se remi ten prospectos a l que os pida. 
ARADOS GIRATORIOS 
SISTEMA T Ü B E R T PERFECCIONADO 
Con patente de inYención 
Ofrecemos nuestros arados al público garantizando bu mayor solidez, así 
como la inmejorable labor que producen. Tenemos á disposicioa de los la-
bradores arados de diversos t amaños , que se clasifican por números, estan-
do marcado el menor con el n ú m . 1, y así sucesivamente hasta el núme-
ro 5, que es el mayor. . . , x J i • A 
lo-ualmente ofrecemos recambios de todas las piezas de que se compone 
nuestro sistema, pudiendo hacer todas las operaciones de recambios el mis-
mo labrador porque todo está estrictamente ajustado á modelo. 
Para más ' informes, dirigirse al mismo constructor MARTIN TÜBERT, 
residente en CAMPRODÓN (provincia de Gerona). 
m ISWIMWFO DE HOMICOLTIM 
de J . F . G i r a u d 
G R A N A D A 
Toda clase de árboles frutales; ídem 
de sombra y para paseos; plantas para 
invernaderos, salones y aire libre; pal-
meras; 100.000 rosales disponibles, de 
todas las mejores variedades conocidas, 




I N S T I T U T O L A C L A I R E 
para el cultivo de LEVADURAS puras y activas de vino, por el método PASTEUP 
bajo la dirección científica de los SRES. GEORGES JACdUEMIN & LOUIS M A R X 
Químicos microbiológicos 
Director: D . J A M E S B U R M A N N 
J L E L O O L E ( S u i z a ) 
A. M. GASCIIEN-KOLLER Asente ^ y ^ - ^ y Po r tuga l , en BARCELONA
Mejoramiento de los vinos.—Aumento del grado alcohólico.—Ul vino gana Io y 2° de alcohol 
L O U I S M A R X Recompensas obtenidas: Diploma de honor; 6 medallas de oro; 8 medallas de plata; pre> 
mió agronómico de la Sociedad de Agricultura de Francia, concurso de 1893. 
Un folleto dando el modo de emplear la levadura, será remitido gratis y franco á todo el que se servirá pedirlo i. 
D. A . M . GASCHEN-KOLLER, calle de Trafalgar, 48, Barcelona.—^ admiten Agentes con buenas referencias.) 
UNE A DE VAPORES SERRA1Í C0MP.A DE NAVEGACION LA FLECHA 
SERVICIO SEMANAL D E VAPORES-CORREOS ENTRE 
SANTANDER Y LA ISLA DE CUBA 
Alicia, d e . . . . 





Serra, de 3.500 tons. 
Leonora, de . . 4.500 — 
Carolina, de. 3.600 — 
Pedro, d e . . . . 5.500 tons. 
£rnesto, fo... 5.000 — 
Enrique, de . . 4.500 — 
Guido, de 5.500 tons, 
Hugo, de 4.500 — 
Federico, de . . 3.500 — 
Salen de Santander todos los miércoles para Habana y Matanzas, Santiago de Cuba, Cienfuegos, Cárdenas, Sagua 
la Grande, Guan tánamo, Trinidad de Cuba, Manzanillo, Gibara, Nuevitas y Caibarién. Los vapores nombrados á 
continuación, ú otros, serán despachados como sigue, admitiendo carga y pasajeros para 
Habana, Matanzas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Guido, el 15 de Agosto.—Habana, Matanzas, Sagua la 
Grande, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Leonora, el 22 de id.—Habana, Matanzas, Guantánamo, Santiago de Cuba, 
Caibarién y Cienfuegos, Alicia, el 29 de id.—Habana, Matanzas, Sagua la Grande, Santiago de Cuba y Cienfuegos, 
Niceto, el 6 de Septiembre.—Habrna, Matanzas, Cárdenas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Francisca, el 13 de id . 
E l magnífico vapor Guido, convenientemente habilitado, admite pasajeros de 3.a clase a los precios siguientes: 
Habana, IQ0 pesetas; Matanzas, 110; Santiago de Cuba, 210; Cienfuegos, 195. 
Las literas están situadas en el centro del buque bajo el puente, donde el movimiento es apenas perceptible. 
Asistencia médica gratis. Esmerado trato. 
LÍNEA DE PUERTO RICO.—Servicio quincenal de vapores-correos entre Santander y la Isla de Puerto Rico, por los 
grandes y magníficos vapores nombrados IDA. BENITA, RITA, PAULINA y MARIA. 
El 22 de Agosto saldrá el vapor español Benita, admitiendo carga y pasajeros, sin trasbordo, para los puertos 
de San Juan, Humacao, Arro jo , Ponce, Mayagüez y Arecibo. 
Los señores cargadores pueden dir igir su mercancía al cuidado de la Agencia para su embarque, debiendo si-
tuarla en Santander el día anterior al señalado para la salida de cada buque. 
Con cada remesa deberá acompañar nota del número de bultos, sus marcas, numeración, peso bruto y neto, 
valor, destino y consignación, indicando si ha de asegurarse de riesgo mar í t imo, el cual puede hacer esta Agencia 
con la mayor economía. 
Para solicitar cabida y para m á s informes dirigirse á su consignatario 
D . F r a n c i s c o Sa lazar , M U E L L E , 5, S A N T A N D E R 
G R A N D E P O S I T O 
DE 
M A Q U I N A S AGRÍCOLAS Y VINÍCOLAS 
Arados.== A v e n t a d o r a s . = G u a d a ñ a d o r a s . = 
Rastrillos. = Cribas. =-= Corta-raíces. = Corta-
pajas. = Desgranadoras d e m aíz. =Pren8a8 para 
paja.=Trilladoras. x= Bombas para todos los 
u8os.=Prensa8 para vino y aceite.=Alambi-
ques.=Filtros.=Calderas para e8tufar.=Toda 
clase de ar t ículos para la elaboración y comer-
cio de vinos. =Bá8Culas .=Ti jera8 para podar 
é injertar, etc. 
I Pulverizador EXCELSIOR 45 pesetas 
| Aparatos de tracción 100 > 
} Fuelles para azufrar De 5 á 12 * 
A'H'JL'ES—Paseo de la Aduana, 35, Barcelona 
Pulverizador NOEL 55 pesetas 
— RELAMPAGO n ú m . 1. 45 » 
— — n ú m . 2. 35 » 
A L B E R T O 
Antig-ua, Sucursal de la casa I S O E L de IParís 
. " ' i " i 
TÍcü)rI>oS(L> 
L I L L E , F R A N C I A 
w a r i i n P i l i m mm 
E S P E C I A L I D A D E S P A R A D E S T I L E R I A S 
de granos, patatas, remolachas y melazas de vinos. 
COLUMNA P A R A DESTILAR, PRIVILEGIO C0LETTE 
destilando los vinos m á s espesos y no obstruyéndose nunca. 
RECTIFICADOR ESPECIAL P A R A VINOS 
produciendo cada veinticuatro horas 500 litros de alcohol superior á 91° 
P r e c i o todo completo: 5.000 francos 
Diploma de honor, 1886; Exposición universal 1889, Dos medallas de oro. 
Incubadoras-Hídromadros 
y toda clase de aparatos para la cría 
de aves de corral. 
Sis tema J . M . F E L I U 
con patente de invención 
Envío gratis de catálogos ilustrados. 
Pídanse á D. J. M. Fel íu, ingenie-
ro, Barcelona—Sarriá. 
Y A L L S HE l i l i A NOS 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
TALLERES DE FUNDICION ! CONSTRUCCION 
Fundados en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, RONDA DE SAN PARLO) 
BAROKLONA 
Premiados con 23 medallas de Oro, 
Plata, 3 Grandes Diplomas de 
honor y '¿ de progreso, por sus 
especialidades. 
Maquinaria é instalaciones com-
pletas, según los últimos adelantos, 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa-
ra pequeñas y grandes cosechas. 
Prensas hidráulicas, de engra-
nes, de molineta ó palancas, etc. 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por cabaileria y 
por motor. 
Fabricas de chocolates, en peque-
ña y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería ó motor. 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
r ías , malacates, etc., gu i l l o t i -
nas. 
Máquinas de vapor. Motores á 
gas. Turbinas, etc., etc. 
Especialidad en prensas h id ráu -
licas y de todas clases para to-
das las aplicaciones, con mo-
delos de sus sistemas privile-
giados. Numerosas referencias. 
Dirección para telegramas: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
BARCELONA 
Teléfono núm. 595 ' 
MARCA Solo T O P I C O reemplazando el Fuego 
sin dolor ni eaida del 
pelo.cura rápida y tegura 
de la i Cojeras. Espara-
'vanes, Sobrehuesos, 
Torceduras, etc., etc. 
Revulsivo y resolu-
t ivo inmejorable en laa 
> glándulas y males ds 
garganta. 
^ MESTIVIER yC". 275. Calle Sf-Honorá. PARIS 
V ^ . D -» F A R M A C I A S . 
T LOS VWCllLTOKES 
Desacidificador por excelencia : 
Este producto es eíicaz, sin gé-
nero alguno de duda, y especialmen-
te contra el agrio y ácido de los v i -
nos. Su uso es conocido desde hace 
infinitos años. E l resultado es per-
fecto y completamente inofensivo 
para la salud, como lo prueban los 
análisis practicados por diferentes 
químicos. 
E l precio es 10 pesetas 45 ki los; 
con esta cantidad hay suficiente para 
desacidificar 400 arrobas de vino ó 
sean próximamente 6.400 litros. 
Pedir prospectos enviando un se-
llo para su remisión á D . Antonio 
del Cerro: calle del Espejo, n ú m . 9, 
Madrid. 
G A L H I D R A U L I C A 
Clase super ior de Z u m a y a 
Dirig-irse á ''D. Juan Ignacio Arre-
gui , de Azpei t ia (Guipúzcoa) . 
E S T A C I O N AMPELOGRÁFICA C A T A L A N A 
CEPAS AMERICANAS, híbridos los más resistentes á 
la filoxera.— CEPAS EUROPEAS injertadas sobre pie resis-
tente.—ESCUELA PRÁCTICA DE INJERTADORES, la 
primera creada en España. 
Está preparándose el Catálogo núm. 9, correspondiente 
á 1894-95, el cual se remitirá á quien lo solicite. 
Para pedidos, informes y noticias, dirigirse á 
DON ANTONIO UBACH SOLER, Propietario 
T A R R A S A 
I N C U B A D O R A S 
A P T I Í T í r 1 ? A T con reguIador de calor, las m á s 
i l l A 1 I r I L í l i l J L J C i O sencillas y baratas, empleadas 
por los cultivadores y criadores de la región de Houdan, 
centro de cría el más importante. 
H U E V O S Á I N C U B A R 
de gallinas de Houdan, pura raza, 5 francos la docena; 10 francos los 25.— 
De gallinas de Faverolles (iguales condiciones).—De gallinas La Fleche, 6 
francos docena; 11 francos los 25, franco de porte y reemplazando los claros. 
P O L L U E L O S 
de gallinas de Houdan, pura raza, 15 francos la docena; 28 francos los 25.— 
De gallinas de Faverolles (¡guales condiciones), garantida la buena llegada.— 
Hermosas y grandes aves precoces y rústicas, carne fina y delicada, puesta 
abundante, buenos h.\xevoB.—Primer premio en concursos.—Diplomas y premio 
de Honor, medallas de oro, etc., etc. 
Envío franco del Catálogo general 
J . P E I L I P P E * á Houdan (Seine et OiseJ, F R A N C I A 
I>ep<5sito en París, 16 , Quai tlu Louvro 
AVISO Á LOS T O N E L E R O S 
D. P. Lardy Cliapuis acaba de recibir un car-
gamento de duelas de toda clase. Dirigirse San 
Martín A. A., San Sebastián, 
ALAMBIQUE EGROT 
AGUARDIENTE SUPERIOR SIN REPASAR 
CATÁLOGOS, FRANCO 
G U Í A D E L D E S T I L A D O R 
^ Aparatos especiales para orujos 
E G R O T 
& .INGR0 CONSTRUCTOR 
19, 2 1 , 2 3 ; RUE M A T H I S , PARIS 
EXPOSICION, UNIVERSAL PARIS 1883 
FuenA oe CÍNCURSO. m" oel .iu'rado 
EXPOSICION BARCELONA - n 6 ñ a 
« .ME D A-t. 1_. ¿ S j D £ O 1=1 g 
A P A R A T O S 
D E 
D E S T I L A R Y J _ R E C T 1 F I C A R 
ALCOHOL A 40° SIN REPASAR 
APARATOS PARA LA C0NSKRVVCIÚX 
del vino 
Catálogos é informes, franco. 
CAMPOS ELÍSEOS DE LÉRIDA 
G R A N E S T A B L E C I M I E N T O D E A R B O R I C Ü L T Ü R A Y F L O R I C U L T U R A 
Director-Propietario: D. FRANCISCO V I D A L Y CODINA 
Comisario de Agricultura, Industria y Comerlo de la provincia de Lérida, 
Proveedor de la Asociación de Agricultores de España. 
Cultivos en grande escala para la Kxportacidn. Especialidades para la 
formación de jardines y parques. 
Frutales de todas clases, los m á s superiores y nuevos que en España se 
conocen. 
Arboles maderables, de paseo y adorno. 
Plantas de jardinería: todo cultivado con el mayor esmero y á precios su-
mamente económicos. 
V I D E S A M E R I C A N A S 
de producto directo y para porta injerto de garantizada legitimidad. Vasto 
campo de experiencias destinado exclusivamente á este importante ramo. 
Transporte en tarifa especial por todas las lineas férreas de España . 
Se enviará el Catálogo de este año gratis por «l correo á quien lo pida. 
E S P E C I A L I D A D . H i Q D I N A S - j n 
MAQUINA HORIZONTAL MAQUINA VERTICAL M A Q U I N A HORIZONTAL 
LOCÓMOia O SOBRI PATOíM 
caldera i llama directa 
de 3 & 50 cabftUoa 
del á20cab»lIoi LOCÓM0BIL O SOBRE PATWfi? 
caldera de llama invertida 
de 6 á 60 caballos 
Toda.» *ata.« maquinas oetan listas para expediré© 
£nWo fnnw d» todos los prospactos (ht»lltdo$ 
G a s a J . H E R M A N N - L A C H A P E L L E 
J . B O U L E T & C1*, Sucesores 
Ingenieros-Mecánicos, Í44, F&nbonrg-Poissonniére, PARIS 
' ^ m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m 
AGUARDI ENTEf ANISADO 
SECO Y DULCE DE CHINCHÓN 
Clase insuperable.—Marca GUSANO 
Y GONZÁLEZ 
Dir igir los pedidos á D. Ar turo Gon-
zález (en Chinchón). 
Tarija de precios.—Cajón de 12 bo-
tellas de anisado seco ó dulce, puesto 
sobre vagón en Aranjuez, l o duros; ca-
jón de 6 botellas, id. id. , 5 id . 
El que haga el pedido, pagará el porte 
desde Aranjuez. 
El recibo del talón de embarque jus-
tificará el servicio del pedido. 
Desde el momento del embarque del 
pedido, cesa la responsabilidad del re-
mitente. Los pedidos de Madrid se en-
tregarán á domicilio, apagar en el acto 
de la entrega. 
A los pedidos de otras partes se acom-
pañará el importe por el giro mutuo ó 
letra á la vista sobre Madrid ó Chinchón. 
Unico punto de venta en Madrid, Bo-
dega de San Román, Cedaceros, 12. 
Botella sola, 5 pesetas 
M I L D E W 
A N T R A C N O S I S 
H I E L O S T A R D Í O S 
Instrucciones prácticas para comba-
t i r estos tres enemigos de la vid. publi-
cadas en Mayo de 1886 por la CRÓNICA 
DR VINOS Y CRREALES. 
Precio de cada ejemplar, 25 cén t i -
mos de peseta. 
OPÚSCULO 
SOBRE LAS PLAGAS DE L A V I D 
conocidas con los nombres de miidiu, 
antracnosis, erinosis, brown-rot. black-
rot, dry-rot, mal negro, podredumbre, cia-
dosporium, septosporium. septogylindrium 
y algunas enfermedades de la vid que 
interesa distinguir de las invasione» 
parasitarias, por el 
DR. D. F. GARAGARZA 
Catedrático de la Universidad Centra 
Jefe del Laboratorio químico municipa 
de Madrid. 
Precio: UNA PESETA. Los pedidos al 
Sr. Administrador de la CRÓNICA DE VI-
NOS Y CEREALES. 
